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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, OCTUBRE 7, DE 1905. NO. 10.
to fue judicial y hecho exparte, sin ridades de la penitenciaria dispo M. WITTEEL ESCAPE La Segunda Querlla Re- - Conley Sentenciado.LLEVADO A LA CAR-
CEL DE CONDADO
ninguna causa pendiente ante él, en
tre las partes, fue extra Judlclum."
"El registro no muestra que la cor
te tenia jurisdicción ya sea de la per-
sona Ó del asunto, y he, por lo . tanto,
expedido el auto primarlo, modificado
sogun Indicado aquí, retornable á esta
corte en el término siguiente para pa
sar sobre el mismo sobre una reunión
completa.
EL CONCILIO LEVANTA LAS LICENCIAS
Vendedores de Licor por Mayor y al Me
nudeo'Pajrarán de Ahora en Adtlan
. te $100 al'Afio Mesas de Jue-- .
go lo Mismo- -
El sábado de la "se mana pasada
en la'tarde se reunió el 'concilio
de'ciudad segun'llauiada'del pre
sidente del comité de ordenanza
con el mayor actuante Marcelino
Garcia en la silla y todos los
miembros presentes excepto los
conciliares Castillo y N. Baca.
El comité sobre, ordenanza in
iormo soore ucencias de licor y
mesas de juego y el informe fué
adoptado. La ordenanza provee
que,
Primero. Todas'personas que
ofrescan para vender 6 vendan
licores espirituosos de- - mas que
cinco galones á la misma vez á la
misma persona se considerarán
vendedoresde'licor por r mayor,
y pagarán á la ciudad uta licen-
cia de $100 al afio.
Segundo. Todas p rsonas quie
nes vendan ú ofrescan para ven
der cualesquiera licores espiri
tuosos' ó. vino en cantidades de
menos i que cinco galones & la
misma E vez á la misma') persona
se considerarán vendedores de
icor al menudeo, y deberán pa
gar una propina de licencia á la
'
ciudad.de' $100 al afio. ;
Tercero. Todas personas quie
nes nagan Jlicorestermentados
para vender de cualquier clase
de cebada,. ó cualquier substituto
de la misma, se considerarán cer
veceros, y deberán pagar una
propina de licencia á la ciudad de
1100 al año.
Cuarto. Todas personas quie
nes hagan para vender licores
espirituosos por destilación se
considerarán destiladores y de
berán pagar unajpropina de li
cencia á la ciudad de $100 al afio.
Quinto. Todas personas quie
nes operen juegos de chansa de
cualquier descripción, jugados
con cartas, dados ó cualquier sub
terfugio de los mismos deberán
pagar á la ciudad una propina de
icencia de $100 al afic por todos
y cada un juego ó aparato.
Cada'una ce estas licencias de
berá expedirse por no menos que
un afio y la propina debe pagarse
adelantada.
Estas enmiendas á la ordenan
za existente fueron adoptadas, y
a ordenanza tomará efecto intne.
diatamente sobre su pasaje, apro
bación y publicación. Habiendo
pasado y aprobádose, y publicá
dose en el Diario Nuevo Mexica-
no el lunes, las nuevas licencias
están en efecto ya.
El comité sobre ordenanza pi
dió mas tiempo para reportar sobre el asunto de licenciaa á otros
negocios y mercantiles, el cual le
uó concedido.
No habiendo mas negocios el
concilio se prorrogó.
DIPUTADOS EN CAMINO.
Para Nuevo México y Arlzona 8obre
el Negocio del Estado.
El Diputado James A. Tawny, de
Minnesota, con varios otros diputados
partieron de Chicago el día 7 del pre-
sente para Nuevo México y Arlzona
sobre un viaje de Inspección y deter-
minar de por si la propiedad de los dos
territorios para estado. En Nuevo
México, probablemente se pararán en
Ratón, Las Vegas, Santa Fé, Albuquer
que, Las Cruces y Deming; partiendo
la visita de estos diputados á Dou- -
glas y Blsbee, Arlzona, el Blsbee Dai-
ly Revlew dice: ,
La partida de diputados quienes vi
sitarán Arlzona con el fin deinvestlgar
las condiciones en conecclon- con la
pendiente ó Intentada legislación de
estado se espera que llegará cerca del
día 10 de Octubre, y según el anuncio
Douglas está Incluida en las ciudades
que serán visitadas. Douglas debe
estar lista para recibir esta partida
congreslonal y darle toda asistencia
que ee pueda en recoger tal Informa-
ción como se desee. La cámara de co-
mercio debe tomar esta materia en
mano y ver que un comité de nuestros
ciudadanos sea nombrado para ver so-
bre el propio entretenimiento del co-
mité congreslonal durante su estancia
aquí, la cual de seguro, será breve.
El comité vendá directamente de ; El
Paso y como en esta ciudad ae pararé i
primero, un comité debe estar en El
J Paso para escoltar & los visitantes." '
nen yes un gran bien para el pue
blo que esto sea asi.
LA IGLESIA VIEJA DE NAMBE.
Las Paredes Hundiéndose y en Mal Enta
do Dedicada en 1729 Los Indios
"
Muy Prósperos Este Aflo.
El Sr. y la Sra. C. M. Surfu
del Pueblo de Indios de Nambé
estuvieron en la ciudad el sábado
con negocios. El Sr. Surfus es
el 'maestro y la Sra. Surfus
matrona del Servicio íudige jo de
los Estados Unidos en el Pueblo
El Sr. Surfus informa que los
Pueblos de Nambé están mu
contentos porque han hecho muy
bien este afio. Varios de ellos
han partido para Colorado donde
trabajarán por algunStiempo en
los campos de betabeles en Rocky
Ford y otros puntos en el Valle
de Arkansas. La vieja Iglesia
Católica en el Pueblo de Nambé
la cual es una de las estructuras
mas antiguas y lugares de adora
cion de Nuevo México y la cual
fué dedicada en 1729, no está en
buen estado. Aunque las pare
des son de dos pies y medio de
grueso una de ellas se ha hundi
do ocho pulgadas.! Si propias
reparaciones fueran hechas aho
ra, el Sr. Surfus es de opinión,
que duraría tíos siglos mas. Es
un edificio muy interesante de
un punto de visto religioso é his
tórico j debe preservarse por
tan largo tiempo como sea posi
ble. , .,
CUERPO DE EDUCACION.
El Contrato Dado para los Muebles de
la Nueva Escuela Principal Cos-
tará Como $2,500.
El Cuerpo de educación ee reunid el
niártes en la noche en sesión regular
mensual en la oficina del Juez N. B.
Laughlln. , Se hallaban presentes T. B
Catron, presidente ; el Juez N. B.
Laughlln, C. F. Easley, James L. Sellg-ma-
A. C. Ireland, Pedro Roybal., José
Segura, miembros; el Superintenden-
te J. A. Wood, secretario.
Los procedimientos de la Ultima Jun
ta fueron leídos y aprobados.
Cobros por el mes pasado fueron
examinados, concedidos y ordenado de
pagarse, y los salarios de los maestros
por el mes de Septiembre, también se
pagaron. v -
El informe sobre el progreso de la
nueva casa de escuela fue desfavora
ble y el contratista fue ordenado de
poner una fuerza mas grande de hom
bres y empujar la costrucclon con mas
rapidez,' para que esté lista para ocu
pación el día lrp de Enero de 1906.
El asunto de muebles para el nuevo
edificio se tomó. Representantes de
dos casas de abastos de escuela se ha-
llaban presentes con muestras de mue-
bles manufacturados por estas firmas.
Estásfuern cuidadosamnete examina-
das, lo méritos de cada una puestos
en balance, después de considerable
discusión de la materia el contrato fue
adjudicado A la Centennlal School bup-pl- y
Company, de Denver. Esta com-
pañía tuvo representación en la Junta
por agente y muestras de musbles. El
cuerpo cuidadosamente consideró am-
bas propuestas; hizo una examina- -
clon cuidadosa de los mueble de am- -
Das compañías y A las 12 en punto de
la noche los miembros del cuerpo lle
garon á un acuerdo. Los muebles eos
tarán como $2,500.
No habiendo mas negocios el cuer
po se prorrogó ,
TERRENO LISTO.
Cabildos Inmediatos i Estancia Po
dran Tomarse Bajo Domclllioen
y Desoues del Dia 13 de No-
viembre.
Los cabildos Inmediatos á Estancia.
condado de Torrance, quedarán abier-
tos para tomarse desde el día 13 de No-
viembre. Estos cabildos fueron aerl--
meneadoa durante el año pasado, y los
trechos han estado en la oficina gene-
ral de terrenos en Washington uor al
gún tiempo para aprobación. Son es
tos: oabllds 5 y 7, norte, rumbo S
oriente, y cabildo 4 norte, rumbo 9
oriente. - Estos son los que están al
sur y norte de Estancia y en éi que es
ta situada la Plaza de Willard.
SE NECESITAN TRABAJADORES.
Para Trabajaren el Recorte de Belen- -
Hombres Están Siendo Traídos
del Orlente. ,
Los contratistas auienea están e.rm.
trnyendo el recorte de Retan nnr 1 fn.
rrocarrll Santa Fé en Nuevo México
han mandado al oriente por hombres
para que ayuden en la construcción de
aquel trabajo. Una partida dé cerca
de quince fue mandada de Wlchlta al
sitio del trabajo la semana pasada y se
espera que mas Irán en esta semana.
Los trabajadores han estado escasos
á causa de que se hallaba presente el
trillador, pero lahora que este traba-
jo está sobre los contratistas oreen, que
que no tendrán dificultad en conse-
guir hombres.
CONDENADO
La Municipalidad de San Petersburgo
Adopta Resoluciones Contra el
de Redención.
DEL (MISTAD STA
Declara nue sus 8ervlcios en Ports-mout-
Fueron Solamente Peque-- ,
fias Enmiendas por sus Equl-v- o
Políticos Criminales.
San Petersburgo, Oct. 7. Un fuer-
te sentimiento contra el Conde Wit-t-
se desarrolló en la 'unta privada do la
municipalidad en San Petersburgo
ayer en la tarde, llamada para discutir
la acción cívica en reconocimiento de
sus servicios en Portsir-outh- . Suges-
tiones que un banquete fuese dado en
su honor y que fuese presentado con
la libertad de la ciudad, ó , que un dis
curso fuese pronunciado fueron recha
zadas, y una resolución adoptada de
clarando que no es digno de ningún
honor especial porque sus servicios en
Portsmouth "fueron solamente un sa-
crificio de redención por equívocos po
líticos en los cuales él estaba Incluido
y que fueron responsables por la gue-
rra."
El primer acto del comité ministe
rial, cuyas sesiones han sido resumi-
das con el regreso del Conde Wltte, es
la Importante concesión sobre la cues-
tión de Idiomas, permitiendo á las es-
cuelas comerciales de Warsaw, Riga y
Reval usar Polaco 6 Alemán en todos
los estudios! excepto gramática Rusa
historia y geografía.
DON GREGORIO VARELA.
Ciudadano Bien Conocido del Condado
de San Miguel Muere en Las
' Vegaa.
La Voz del Pueblo, periódico qus se
publica en Las Vegas nos cuenta !o si
guiente sobre la muerte de uno de los
principales ciudadanos de aquel lugar.
Al fin, despues.'de una tenaz lu
cha, por la vida, sucumbió, la ma
d rugada del lunes pasado, en su
residencia, en esta-ciuda- el Hon
várela. La causa de
su defunción fué un parálisis. El
Sr. Várela, disfrutaba aparente- -
mente 'de una salud magnifica y
de una constitución de hierro, pe
ro ei año pasado mientras traba
jaba en sus contratos de tallas, en
1 Manzano, fué atacado de pará- -
isiS. De 'allí fué llevado á Santa
Fé, donde, tras de duras ' luchas
para la fúeacia médica, logró ali
viarse de la enfermedad, aunque
siguió sufriendo por temporadas
fuertes dolores de cabeza, y se le
veia como poseído de melancolía.
Volvió de nuevo á atender á sus
negocios en-E- l Manzano, y en la
primavera pasada sufrió un se
gundo ataque. Fué trasladado &
Santa Fó'y más tarde á esta ciu-
dad. Desde. entonces se trabó una
ucha gigántica para aliviarlo, pe
ro todos los esfuerzos médicos y
los cuidados de su'esposa y pa-
rientes fueron inútiles,, sucum-
biendo como ya dejamos dicho la
madrugada del lúnes pasado;
DonrGregorio Várela, pertene
cía á una-d- e las familias más dis-
tinguidas del Condado de San
Miguel, y fué en varias ocasiones
el objeto de la confianza pública.
En el año de 1894 fué candidato
en la boleta del partido de la Uni-
on para el puesto de J uez de Prue
bas y salió victorioso por grand,e
mayoría; en el aflo de 1898 cornó
con igual éxito en la boleta Repu-
blicana para el puesto de Escriba
no de Condado, siendo renomioa- -
do y re electo al mismo puesto en
el afio de 1900.' Después de ese
tiempo se ocupó en sus negocios
de la cria de ganado y de contra-
tista de tallas.
Las exequias fúnebres se veri
fícaron en la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de los Dolores
donde se celebró solemne misa
cantada de cuerpo presente ante
nna inmensa multitud de amigos,
y parientes del finado, depositán-
dose enseguida sns restos morta--
es en el cementerio de San José,
de esta Plaza.
Deja su raidos én acerbo dolor y
uto, á su viuda, Doña Paulita R.
de Várela; los siguientes hijos:
Bernardita V. de Delgado, Lina
V. de Romero, Catarino, Porfirio.
José, Victoriana, Gregoriay Efren
Várela, así como un crecido nú
mero de hermanos y hermanas y
una numerosísima parentela.
Esta redacción extiende ála
apesarada familia su sincera con
dolencia en su hora de aflicción,
y eleva sus ruegos al cielo porque
derrama sobre ellos el consuelo
necesario.
FRUSTRADO
James 8cott, Convicto de los E. U. Ba
Jo Sentencia de Seis Años Atenta
Escaparse.
teupeasFel martes
Halla al Guardia Listo y al Ver la Boca
del Fusil Regresa 4 la Prisión
, Trabajará en la Pila de Piedra
Durante los pocos meses pasa
dos y desde que se atentó el es
cape do dos convictos cerca de
dos meses pasados, las autorida
des de la penitenciaria han usado
una vigilancia mas inconstante y
mejor cuidado que antes para
privar atentados de éxito pcr
parte de los convictos para esca
parse y esconderse en partes
desconocidas. Que este cuidado
y vigilancia poj parte del Super
intendente Bursum y el Asisten
te Superintendente--Uarret- t y
otros oficiales á careo no fué en
vano se'muestra por el hecho que
un complot había estado arre
glandoseen unos cuantos dias pa
sados entre tres ó cuatro ?prisio
ñeros quienes estaban trabajan
do en la cocina y á quienes se les
consideraba comaseguros, efec
tuar su escape- - tan pronto como
fuera posible. A según, el már
tes á las 4 de la mañana cuando
os cocineros y ayuda de C cocina
se fueron á trabajar, la barras de
hierro dé una decías ventanas de
la cocina fueron aserradas por
James Scott, un presidiario de
os Estados Unidos convidado
por pasar moneda falsay sirvien
do una sentencia de seis años en
a Penitenciaria Territorial, de
cuya sentencia-meno- s que un afio
se habia completado, l Después
de aserrar las barras de fierro,
Scott brincó por la ventana y
cuando salió afuera, uno de los
guardias en deber le llamó alta ó
sufririalas consecuencias. Scott
Creyó la discreción la mejor parte
de valor en esta instancia y cre-
yendo que aquelque no se huye
ahora podrá huirse en otro tiem
po, no hizo resistencia y se rin
dió. No hubo dificultad, ni aun
lenguaje D escandaloso, porque
cuando Scott vió la boca negra de
un fusil de dos tiros cargado di-
rigido á'él por el guardia, estuvo
mas dócil que una oveja." Los
otros convictos á quienes se les
sospecha de haber estado en el
complot, porque Scott no po-
día haber aserrado las barras de
fierro solo y sin la ayuda ó cono
cimiento de aquellos, no atentaron
en seguirlo pero permanecieron
en sus varias vocaciones en , la
cocina dejando á Scott que encon
trara su sino. En esto obraron
con sabiduría y vieron por su
propio bien.
Scott fué quitado del trabajo
liviano que tenia en la cocina y de
ahora en adelante trabajará en la
pila de piedra bien atado con gri
los, y pierde el buen tiempo á
que estaba intitulado.
Esta instancia muestra una vez
mas que el gobierno de la peni-
tenciaria de Nuevo México es de
o mejor y que su registro ambos
para tratar á los inquilinos en to-
do lo q ue es posible bajo las leyes
del Territorio y bajo un sistema
que debe estar en voga en insti-
tuciones penales es tan bueno co
mo puede ser ejercido y ejecuta
do, por mentes humanas y por
oficiales de prisión en cualquiera
otra parte. Considerándolos he-
chos que los escapes han sido po-
cos y lejos de ello y que nueve de
diez de los prisioneros, escapados
han sido recapturados, el regis-
tro está todavía mucho mejor.
, Mientras hay algo muy sério
en este último atento de escape
y mientras que hubiera resultado
en pérdidas de vidas humanas,
pero como no sucedió, el lado mas
burlesco debe tomarse ahora en
consideración. Imagínese como
se sentirá Scott después de ha-
ber brincado fuera de la ventana
y creyendo que no tenia otra cosa
que hacer que tiepar la pared y
gozar de su libertad y del fresco,
puro y sanitario viento del Valle
de Santa Fé, ser competido á re
tornar al "calabozo q ue tanto
odiaba y aborrecía." Pero los
presidiarlos proponen y las auto.
tornada.
Contra Frenk A Hubbell El Informe del
Gran Jurado del Condado de Bernall-- ,
lio Bástante Picante- -
El gran jurado del condado de
Bernalillo concluyó sus trabajos
ei sábado en pasado la tarde, des
pues de haber estado en sesión
por dos semanas, y retornado 58
querellasX Frank A. Hubbell, e
tesorero del condado que fué re
movido, fué querellado por se
gunda vez, la causa siendo mal
versación y viniendo de su reten
cion de los fondo de condado
Dió fianza en la suma de 11,000,
William Wagner, un policia de
de la fuerza de policia de Albu
querque, fué querellado por ter
cera vez, la tercer querella sien
do en coneccion con una fianza de
'
cinco pesos. '
En su informe el gran jurado
especialmente critica las condi
ciones en la cárcel de condado, la
falta de manejo, el mal alimento.
el mal manejo de cuidar los edi
ficios y la negligencia de prisio
ñeros. También se refiere á la
sucia condición de la casa decorte
del condado, varios defectos en el
gobierno del condado, impropio y
descuidado manejo con las ha
ciendas, etc.
EL TRATADO DE PAZ EN TOKIO
M. Yamaza y H. W. Dennlson Arriban
i la Capital Japonesa con el Do-
cumento.
Tokio, Oct. 7. M. Yamaza, director
de asuntos políticos de la oficina fora
nea Japonesa, y w. H. Dennlson, con
sejero de la oficina foránea, arribaron
á Yokohama hoy en el vapor Dakota,
trayendo el tratado de paz según fir-
mado en Portsmouth el día 5 de Sep
tiembre, é inmediatamente partieron
para Tokio. Llegaron aquí esta tarde.
Muy poca gente los encontró en la es-
tación, la cual estaba resguardada poi
las fuerzas militares y de policía.
Peligroso para Suprimir la Opinión
Popular.
Tokio, Oct 7. Al pasar el tratado
de paz el concillo privado ha impresio-
nado ya sobre los agitadores de antl-pa- z
la imposibilidad de rehusar ratifi-
car el tratado. Sus energías serán
sobre un ataque contra el gabinete.
Cuanto atentado en querer suprimir la
opinión popular, puede, según se teme,
dar levantamiento á un acto de violen-
cia.
LIEWELLYN POR LA DEFENSA.
El Prosecutor en Muchos Casos se Ha-
lla por el Acusado en el Condado
de Chaves.
El Roswell Dalí y Record dice que W
H. H. Llewellyn, Procurador de los Es-
tados Unidos, se halla en Roswell pre-
parándose para el término venidero de
Octubre de la corte federal, también
mirando sobre una causa en la corte
terrltrlal, una cosa que no sucede muy
amenudo á un prosecutor federal. La
causa en cuestión es aquella del Ban-
co Nacional de Roswell contra la
Constructlon Company. En
este pleito W. M. Reed, de la Agrimen-
sura Geológica de los Estados Unidos,
es hecho el acusado, y por lo tanto el
gobierno es el verdadero acusado en
la causa. El Mayor Llewellyn tendrá
que ver por los Intereses del gobierno
en la causa, y por tal razón el Procu-
rador de los Estados Uñidos se halla
trabajando por el acusado en una cau- -
'sa del condado de Chaves, cosa muy
rara y que no acontece muy amenudo.
DECISION IMPORTANTE.,
El Juez Pope, en la Corte del Quinto
Distrito Judicial, Decide en Cau-
sas Ante los Jueces de Paz.
J. B. Prlckey, de Roswell, habia sido
arrestado por violación de una orde-
nanza de ciudad por vender propiedal
sin tener licenclafJy cuando fue lleva-
do ante el Juez de Paz Bailey deman-
dó que su averiguación fuese por un
jurado. El juez rehusó la demanda
del acusado, de cuyo rehuso vino lt
causa del Territorio de Nuevo México
ex reí J. B. Frlckey vs J. H. Bailey,
juez de paz. La causa fue llevada an-
te el Juez W. H. Pope, de la Corte del
Quinto Distrito Judicial por el conda-
do de Chaves, quien decidió que un
juez de paz no podía ser forzado á con-
ceder una averiguación por Jurado en
ofensas menores de ciudad. Esto es
de grande importancia porque puede
ser usado por licenciados y oficiales
de ciudad en tiempo oportuno.
Los montañeses de Georgia
(Estados Unidos) pescan las tru-
chas á mazazos. Su sistema con.
siste en dar fuertes golpes con
un mazo grande en las rocas
donde se esconden aquellos pe
ees; y por efecto de la conmoción
quedan las truchas atontadas y
se pueden coger fálilmente.
Pero Moción para una Apelación fue Con-
cedida y Actuará Como Tregua--e-
la Ejecución- -
El Juez John R. McFieenla
Corte del Primer Distrito Judi-
cial por el condado de Santa Fé,
el sábadode Ja semana pasada en
la tarde desechó la moción para
un nuevo juicio hecha por la de
fensa en la causa del Territorio
vs John Conley por el asesinato
de James Redding en los Place-
res de Guadalupe en el condado
de Taos el dia 16-d- Enero, 1905.
La contención de la defensa fué
que ninguna evidencia habia sido
producida por la prosecución pa-
ra mostrar voluntad y premedita
ción en el sentido legal por parte
del acusado para justificar un
dictámen de asesinato en primer
grado. El Juez McFie sostuvo
que el testimonio que mostró que
la barba de Redding. habia sid,o
chamuscada por el segundo tiro
del fusil.de Conley y que la que
mada por este tiro habia quitado
todo del pescuezo de, Redding y
era suficiente Tpara probar que
Conley disparó el segundo tiro
mientras seguía á Redding v
mientras el último estaba ya caí
do de los efectos del primer tiro-e- l
cual habia sido fatal esto pro
bando premeditación y voluntad
por parte de Conley en el sentido
legal de aquellas palabras.
El lúnes en la mañana el Juez
McFie sentenció á John Conley
á ser colgado del pescuezo hasta
quedar muerto, en la yarda de la
cárcel del condado de Taos; el dia
27 de Octubre, 1905. Los licen-
ciados de Conley inmediatamente
entraron una moción porj una
apelación dicha moción siendo
concedida por la corte. Esto re-
tardará la ejecución por algún
tiempo.
JOHN CONLEY, "EL HONESTO.'
El Asesino Convictado Llevo una Vida
Muy Estrenua en Denver en el
Ano de 1890.
Hablando de John Conley, los
papeles de Denver tienen lo si
guiente, que decir: John Conley,
quien fue convictado de asesina
to en primer grado en Santa Fé,
Nuevo México, el juéves de la se
mana pasada, fué muy bien cono
cido en Denver durante el afio
90. John Conley, el "Honesto",
era el sobrenombre por el que era
mejor conocido en Denver, y su
carrera fué de muchos eventos.
En 1893 fué nombrado condesta
ble en la corte del Juez de Paz
Morse y con ese nombramiento
comenzaron sus malestares. En
Mayo del mismo año fué quere- -
lado por un asalto sobre la per- -
sona.de Jcseph Gottleib, un mon- -
tepillero que tenia una causa en
la corte del juez de paz y quien se
dice que fué tirado del cuarto por
el áspero condestable. En Abril
de 1894 dimitió como condestable
pero pronto fué re instalado.
Pocos meses después el Sar-
gento Tarbox y el Oficial Wright
rondaron un taller de negocios y
en retorno los secretarios del
juraron ordenes de
arresto ante el Juez Morse para
el arresto de los oficiales, acusan-
do el robo de ciertos artículos
durante el rodeo. John, el "ho-
nesto", sirvió la orden y al hacer-
lo asi creó tanta dificultad que la
policia lo arrestó á él sobre car-
go de distúrbio. En Diciembre
8 de 1894, fué removido de ofici-
na por faltar en proporcionar
propias fianzas como condestable.
Los Detectivos Burlew, DeLue y
Finch lo arrestaron en Octubre, ,
1805, por recibir efectos robados,
pero fuéabsuelto de ese cargo, y
dos afios despues sefuóparaRed
River en el Coudado de Taos.
Una carta escrita por un miem-
bro de la expedición polar del
Duque de Orleans, fechada en
Reikjavik, Islanda, dice que di-
cha expedición ha encontrado
lina-nuev-a tierra,1, ignorada hasta
ahora. A esa tierra se le dió
el nombre de "Terrede France,"
Se descubrió también que el Ca-
bo Bismarck pertenece á una
gran isla y no á ana tierra firme ,
como se creía hasta ahora. :
"Bajo Circunstancias Curiosas" es el
T. 8. Hubbell del Con- -
dado de Bernallllo. '
HiBEASíÓra BfGílO'
.1 ftünurlor MUI AutO d
Prohibición por el Juez Asociado
Mann no Afectara el Caso.
un Tnez Edward A. Mann. el lunes,
expidió un auto de pfolilblclon modifi-
cad uara restringir al Juez Ira A. Ab
bott, de la Corte del Segundo Distrito
Judicial, de enforzar una orden sobre
el aleuacll anterior Thomas S. hud
bll de entreear la cárcel del condado
de Bernallllo y pertenencias de la ofi
cina, á Perfecto Annljo. alguacil nom-
el fJobernador Otero. El
Juez Mann basa su acción sobre el he-
cho que ningún pleito estaba pendlen
te ante el Juez Abbott, cuande éste ex-
pidió la orden sobre Hubbell. El Juez
Mann no pasa sobre loa derechos de
ninguno de los reclamantes, y sostie-- '
ne al Juez Abbott en reconocer a Per
fecto Armijo como el alguacil de fac
to.
Una Situación Peculiar.
La cárcel y registros estando en po
sesión del alguacil Perfecto Armljo ya,
el auto modificado de prohibición vie-
ne muy tarde para que sea de servicio
á Thomas S. Hubbell. El Juez Abbott
na actuado sobre la doctrina de ex- -
necesitar, según reconocida por las
cortes. El gran jurado por el condado
de Bernallllo habla hallado 59 quere-
llas, Perfecto Armljo era alguacil de
facto y la cárcel estaba en posesión de
Thomas S. Hubbell quien reclamaba
ser alguacil. Los negocios de la cor-
te fueron, por razón de esta situación,
obstruidos sin esperanza y íwr lo tan-
to el Juez Abbott estaba enteramente
justificado en expedir la orden sobre
Hubbell para pue entregara la cárcel,
aunque no habla acción pendiente. In
re Parsons, 150 E. V., termino de Octu-
bre, 1893, sobre una aplicación á la
corte suprema de los Estados Unidos
por permiso "para protocolar peticio-
nes por autos de íandamus contra el
juez de la corte de distrito de los Esta-
dos Unidos por los distritos del norte
y céntricos de Alabama ordenándole
de dejar vacantes ciertas ordenes he-
chas y entradas por él y pe-
ticionarlos como procurador de los Es-
tados Unidos y mariscal de los Esta-
dos Unidos respectivamente sobre el
plan que no habla alegatos, ó papeles
ó pleito 6 proceso debido de ley para
autorizar la orden pedida en la peti-
ción," la corte dijo:
"SI las ordenes son consideradas so-
lamente como direcciones en la admi-
nistración de asuntos judiciales en
respecto de la Inmediata posesión Nde
propiedad 6 custodia de prisioneros, no
podemos ser propiamente llamados en,
por razón de cualquier cosa aparecien-
do en estos registros en el ejercicio de
Jurisdicción apelante en esta materia
dirigiéndoles de ponerlas & un lado."
Un numero de otras causas sostienen
la misma doctrina en sus diferentes
modos.
En cuanto á las ordenes de ser con-
sideradas como una decisión de titulo
a las oficinas en cuestión, la corte In-
tima que el propio procedimiento para
esta cuestión es por auto de quo war-rant-
Aplicación or Auto de Habeas Corpus
Desechado.
Especial al Nuevo Mexicano.
Ratón, Nuevo México, Oct. 4. El
Juez uperlor W. J. Mills desechó el
mlércoies en la tarde la aplicación por
un auto de babeas corpus & Thomas S.
Hubbell, y el prisionero será retorna-
do & la cárcel del condado de Bernall-
llo y tenido en custodia del alguacil del
condado de Bernallllo hasta que se
' deshaga de la rebeldía de la corte por
la cual se halla ahora en custodia
El Auto Prohibitorio Concedido.
Alamogordo, Oct. 7. El Juez Mann,
del Sexto Distrito Judicial, ha dado su
decisión en la causa de Thomas S.
Hubbell, de Albuquerque, quien espe-
ra restringir al Juez Abbott, de aque-
lla ciudad, de reconocer á Perfecto Ar-
mljo como alguacil de aquel condado,
y que la orden del Juez Abbott, la cual
ordena que los registros sean entrega-
dos & Armljo, sea puesta á un lado; el
Juez Mann sostiene como sigue:
"La única cuestión en vista es: Ac-
tuó el Juez Abbott sin ninguna juris-
dicción 6 se pasó dé la misma en or-
denarle al escribano de la corte de po-
ner el proceso de la corte en las manos
de Armljo para servicio y al ordenar-
le á Hubbell de entregarle á Armljo
la cárcel y prisioneros y pertenencias
de la oficina? La primer parte de es-
ta cuestión la responderla en la nega-
tiva; pero negocios de la corte tenían
que proceder y era Imperativo que sus
procesos se sirvieran con prontitud.
La comisión de Armljo y calificación,
hechos que fueron presentados & la
corte, fueron prima facle suficiente
para justificar & la corte en tener loa
procesos puestos en sus manos para
servicio; al hacerlo asi su acto fue ad-
ministrativo y no Judicial y entera-
mente Justificado por las condiciones.
Serla ridiculo decir que los negocios
de su corte deben esperar al placer de
los rivales reclamantes para litigar sus
dlferlenclas y establecer el titulo & la
oficina."
,
,
La opinión del, Juez Mann concluye
diciendo:
"Sobre el registro ante mi, hecho por
la declaración suplemental del apli
cante, mostrando la orden del sabio
Juez de la corte de distrito del conda
do de Bernallllo á Hubbell ordenándo
le de entregarle á Perfecto Armljo la
cárcel y prisioneros, oficinas, cuarto.
libros, etc., soy de opinión que tal ac -
ESTABLECIDO EN 1856no se desalienten y sus esfuerzos IN00BP0RAD0 EN 1903Por 50 Anos -- a PrincipalEb NUEVO j'ÍEXIG'AJW
Seligman
Miras de un Visitante,
El Juez W. 0- - Peery, de Roff . T. Gozo
de una Estancia Placentera en la ciu-
dad Capital- - Aqui Esta su Oportunidad!
Toda clase de efectos en todos nuestros departamentosVenderemos todos los efectos de verano a oréelos redu
cidos.
"El Nuevo Mexicano declaró
el otro dia que la Convención de
Estado Consolidado aquí,, fué un
"fracaso," por supuesto, el Nue-
vo Mexicano no estando aquí, sa-
be mas sobre el asuntó que los
dos diarios locales qué permane-
cen aqui todoül tiempo " Albu-
querque Citizen. v
L03 pormenores de la forzada
convención de estado consolidado
tenida li semana antepasada en
Albuquerque según dada por los
periódicos diarios en ese condado,
naturalmente tenidos con los sen-
timientos de pro-consoli- d ación y
orgullo local. Eran incorrectos
y sobrepujentes. La información
del Nuevo Mexicano concernien-
te á la materia fué recibida de
tres ciudadanos honestos y de
confianza de aquella ciudad, y es
indudablemente incorrecta. El
Nuevo Mexicano no cree otra co-
sa sino que el pueblo de Nuevo
México creerá los pormenores se-
gún dados en este periódico.
EFEt TOS BLANCO - CH4LIAS, D MITIES, PIQUES, TELAS DE
ALGODON, NOVEDADES Dt VERANO, ETC.
Han sido reducidos tan bajitos que aun el mas pobre delos pobres puede comprarlos.
Venta Especial de Corpinos de Señora, Enaguas
y Sombreros'Compuestos
(Al Estilo y del Día)
Ropa de Hombres y Muchachos, Sombreros y
Zapatos.
(Calidad y Duiabllldad Garantizado)
Grandes Baraturasn Popa de Abrigo!En esta tienda se vende ropalde abrigo para Hombres,Señoras y Niños qae'durara mas que la cue se compre enotra parte. x
No pierdan esta oportunidad del valor extraordinario quese les da.
Efectos Secos por Alayor y al Menudeo.
POH MEDIO SIGLO LA CAS PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN LA CIÜDAD
Bros. Co.
Telefono 36
A. J. BISHOP. Aaente Artunt
Santa Fe, N. Al.
Ctjon da Estafeta 819.
POR
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO EQUIPO ELEGANTE
Haryey Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDDGGINN DE PRECIOS AL ORIEHTE!
W.J.2LACK.G.P.A,
Topeka, Kansas.
SISTEMA BEL FERROCARRIL DENVKR Y RTíl 'mmuv HUU1IU1I
"La Linea Pintoresca del Mundo."
seau coronados con laureles mu
cho mas y logren, según el tras
curso de los años, llegar al últi
tu o escalón de la escalera de la fu
lecidad y prosperidad.
QUIEN PAGA POR ELLO.
Bii "licor nguio muy consp:
cuamenteen el testimonio dado
por ambos lados en el juicio de
causa de John Conley, de Red
River, en el Condado de Taos
por la muerte de James Redding
hijo de un cantinero de aquel con
dado, y de James Purdy, anciano
de 70 años. Se mostró que los
tres hombres que figuraban en
causa eran muy adictos al licor,
y al no haber sido por el whisky
no hubiera habido muerte, ni ju
ció, ni enormes gastos para
condado de Taos en esa materia
Añadió simplemente otra instan
cia á muchas que han probado
que la botella'trae la pobreza,
desgracia, la decepción y el ho
micidio; y que la botella quiebra
la reputación,' demuestra el ca
racter y trae sufrimientos sin
cuenta. Escudriñen , la eviden
cia en cada un caso de crimen, de
destitución, de.iafelicidad, y ha
liarán que en mas de la mitad
botella se halla al plan de todo,
No se niega ya que la mas gran
de decadencia sobre la prosperi
dad de miles de individuos, yau
de comunidades,' es la botella,
Porqué, entónces, no debe tasar
se ésta, y ser compelida á llevar
algo de la carga financiera que su
trabajo maldito impone sobre ca
da plaza, condado y sobre el te
rntorio? Tantocomo la natura
leza humana exista, tanto asi
rá imposible legislar este detri
mentó iuera de existencia, pero
la educación puede hacer mucho
para reconciliar á la humanidad
de su encanto, y no es mas que
justo que la botella sea tasada pa
ra pagar algo para el manten
miento del sistema de'escuelas
T
públicas en Nuevo México. Es
verdad que es dinero monelado,
pero es dinero manchado puesto
al mejor uso posible. La liceo
cia y tasación pagada por el licor
que trajo la ventilación de la cau
sa de muerte de Conley, no pagó
ni una infinitísima parte del eos
to que tuvo el condado de Taos
en dicho juicio, y todo el dinero
contribuido por las cantinas d
Nuevo México á los fondos públ
eos en cien años, no pueden pa
gar por el pesar traido á un an
ciano padre y á una anciana ma
dre por la muerte de su hijo No
es justicia entonces pedir á los
veudedores de licor solo $500.00
ó 11.000.00 al año por Jvender li
cor con todas sus malas pronten
cialidades; es solamente pedirles
de contribuir un pequeño por
ciento para sufragar el costo cau
sado á una comunidad'por la bo
tella. no diciendo nada de la pro
teccion que una licencia alta da
riaá un vendedor de licor decen
te contra aquellos avarientos que
venden la peor clase de licor
gente degradada. Al fin de todo
no es el vendedor de licor quien
paga por ello, pero es el público
en general, y donde se gastan mi
les de pesos anualmente en la
compra de licor, deben pagarse
algunos cienes por la licencia pa
ra llevar su tráfico. Cantinas
bien conducidas son una necesi
dad pública, están intituladas é
a protección de la ley, y no de
bieran ser tasadas injustamente,
pero no es injusto pedirles que
paguen un pequeño por ciento en
forma de licencia por el tributo
que ellos levan sobre la comuni-
dad, para ambos fines de desechar
aquellos vendedores deshonestos
y al mismo tiempo pagar algo del
costo traido á la comunidad á re
sultas del tráfico del licor.
La pacota de estado consolida
do de Albuquerque ha ya echado
de ver su equívoco y ha quitado
la palabra "consolidado" de la
noticia impresa que están distri
uyendo y con la cual tratan de
engañar al "amado pueblo." El
'amo de pueblo," sin embargo,
conoce á la pacota que no está por
otra cosa sino engrandecimiento
de si mismos, é intereses y bene
ficios propios, y por lo tanto el
pueblo no puede ya ser engaña
do.
Los tiempos han ciertamente
cambiado para lo mejor. Los po- -
iticos y abogados de Albuquer
que no manejan ya á los jueces de
uevo México, en estos dias de
otoño; es un gran cambio al bien.
Suscríbanse a El Nuevo Mexi- -
cano.
El Juez W. O. Peery, , quien fca
estado' en Santa Fó por los pasa-
dos pocos dias con negocios pri-
vados, partió el mártes enla ma-
ñana para su residencia en Roff,
Territorio Indico; Con la excep
cion de unabreve visita á Ros-wel- l,
ésta ha sido su primer visita
á Nuevo México y está muy con-
tento con su pueblo, el panorama y
clima dees ta parte del Territorio.
San le im-
presionó como una hermosa y
atractiva ciudad para residencia.
El Juez Peery, aunque jóven en
años y de una- apariencia casi
juvenil, tiene una carrera señala-
da. Contaba solamente 19 años
de edad cuando fué abogado
de condado ec Texas, y tenia so
lamente 21 años cuando el Pres-dent- e
Cleveland lo nombró al
banco federal en Enid, Oklahoma.
Catorce meses'pasados el Presi-
dente.! Roosevelt lo nombró al
banco federal en el Territorio In-
dico sin que el Juez Peery solici-
tara por él. El juez es, de una
personalidad resonante y posee
una individualidad magnética
que á la . vez lo señala
para distinción. Da la impre-
sión de un caballero sureño de la
escuela vieja y todavia poseyen-
do toda la energía y progresivi- -
dad de un nombre que nace co-
sas. Es la clase dehombre para
ganarse la confianza"del , Presi
dente Roosevelt y ambos hom- -
Dres son i por lo tanto íntimos
amigos aunque por primera vez
se encontraron solamente unos
cuantos años pasados en San An-
tonio, Texas, cuando el juez Peery
representó al gobernador de
Texas, en la organización de los
Ginetes agresivos. En aquel
tiempo el juez Peery, el Presiden-te- y
el Coronel Wood se hicieron ín-
timos amigos personales; una
amistad que está tan fuerte hoy
como cuando el presidente era
teniente coronel de los ginetes
agresivos.
Hablando del progreso del Te
rritorío Indico dentro de la últi- -
ma oecaoa, ei juez reery dice que
ha sido señalada. De la presente
nf.n.l1n-irt- n H oo ÍWV moa nno
'
200,000 SOTX blanCOS. LoSÍndÍOS
han hecho buen progreso en
civilización. v entre ellos se
cuentran hombres de cultura.
Los mas de ellos son una clase
enérgica de labradores y casados
ya con mujeres blancas. Aun
que el Inglés en las transaccio
nes üe negocios, todavía usan
sus dialectos indios en sos casas.
Dice que las leyes de licor y jue
son estrictamente enforzadas
por lo judicial y los oficiales de la
ley
Hablando del estado, el úez
Peery dice que, naturalmente el
pueblo de los Territorios Indico
Oklahoma preferirán entrar co
mo estados separados pero desde
.ue estado separado no se puede
obtener a Ja presente, ninguna
objeción séria será levantada por
pueblo á una consolidación de
dos territorios.
T T 1J uez reery es un oraaor enire
tenedor y un buen juez. Durante
apertura de la porción Chero
ee y las complicaciones con el
sistema ferrocarrilero Rock Is
land se ganó la comendacion del
iscal General Alney, quien le
escribió una carta personal de
gracias y alabanza. Desde 1900,
juez Peery ha sido República
Se cañó muchos amieros dawQt e nofQMn; an cant üx
especialmente el Juez- - McPie,
quien lo considera un jursconsul
sabio.
Dolor de cabeza es causado poruña
condición desordenada del estomago
es prontamente curado por las Pasti-
llas de Chamberlain para Estomago e
Hígado. De venta en todas las boti
, ,
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PRECIO DE SUSCUICION.
Por un Afio .2 50
Por seis meses 1
Por tres meses t5
JEsTPago adelantado.
Las leyes de los Estados Uni
dos requieren que cual quiera
persona pagará por un periódic
mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
uor el cual se suscribió hay
expirado.
UN AÑO LIBRE Dfc SUSCRICION.
A cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus
critores nuevos, por un año cada
la mandaremos El Nuevo
1
Mexicano libre por un afio.
Véanse los Drecios de suscri
cion arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri
ciones se necesitan en tods par
. tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. . Diríjanse
ála Compafiia Impresora del
Nuevo Mexicano por particu
lares.
El Nuevo Mexicano se énvia á
todaslas estafetas en Nuevo Mó
xico. v tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista de
sudoeste.
LOS VEGUENSES DIGNOS DE ENCOMIOS
No es mas que justo alabar
quien alabanzas merece. Es
caso que durante las festividades
que se tuvieron en la Ciudad Ve
guense y las cuales concluyeron
el sábado de la semana pasada
uno de los editores de este perió
dico tuvo el gusto de presenciar
las mismas personalmente. Lo
primero que el visitante encon
traba cuando comenzaba á andar
por las anchas y grandiosas ca
lies de aquellas ciudad, eran las
hermosísimas decoraciones, las
cuales con sus colores artísticos
alegraban tanto á ios soberbios
edificios de negocios de donde se
desplegaban como á los visitan
tes que tanto las admiraron. De
las otras atracciones, salieron tan
lucidas y tan satisfactorias, que
no hubo una sola persona que cri
ticára las mismas. Mencionare
mos como uno de los hermosos
adornos el brillante y maravilloso
alumbrado eléctrico, el cual esta
ba entre millares de bujías blan
cas, rojas, azules, color de rosa,
moradas y muchos otros mas,
que debido á tener nuestros ojos
fijos en el magnífico despliegue
de fuegos artigciales, los cuales
tuvieron lugar en la plaza de
arriba el viérnes pasado en la no
che, ao pudimos reflejar. Ahora
por lo que toca á las otras diver
siones en el campo de la féria
(Gallinas Park), no hay palabras
con alabarlas sobre todos sus
méritos de que fueron dignas, y
las cuales eran atendidas por mi
llares de personas diariamente,
tanto que las tramvías eléctricas
apiñadas como "sardinas" no pa
ra oan un momento en sus viajes
de transportación. Ahora pasa
remos á las cortesías y atencio
nes, las cuales ios mucnos visi
tantes de todas partes del Terri
torio reci Dieron de ios atentos y
cortezes Veguenses y quedaran
grabadas en las mentes de todos
aquellos que tuvieron la dicha de
atender á la primer Féria Ve
guense de Nuevo México. No
concluiremos nuestro artículo sin
mencionar las finísimas atencio-
nes que recibimos de Don Enri-
que H. Salazar, propietario y re-
dactor de El Independiente, y de
los Sres. Ezequiel C. de Baca y
Antonio Lucero, redactor el pri-
mero y, tenedor de libros el se-
gundo, de La Voz del Pueblo, dos
de los periódicos mas bien redac-
tados que en su seno guarda Nue-
vo México, y por sus esfuerzos y
energías gozan hoy Las Vegas de
tanta prosperidad. Segu n infor-
mación, la féria salió con mucho
éxito financieramente, por lo cual
el Nuevo Mexicano está muy
contento y felicita de todo cora
zon á los Veguenses por el gran
éxito que alcanzaron y espera'que
LalILinea mas corta y pron'a a Denver, Pueblo y
Colorado Springs. y t los los puntos de Colorado.
Coneccionen Denver con todasPlasÜlneas para el
Oriente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos como en otras Lineas.
Coches Dormitorios Puta, Cometes, f ocles Para Turistas,
Cocte Con Silletas.
DMJRS
cor
Una Crema de Polvo de
Tartar Hecha de Uvas
No Cantltno Pledralumbre.
UNA MUJER Y IN NIÑO QUEMADOS-Gil- a
Bend, A rizón a, fué la es-
cena de una horrible desgracia,
el lúnes de la semana pasada, re-
sultando en la destrucción de la
residencia de D. E. Wintermute,
un comerciante de ese lugar, y
en la muerte de su esposa y niño
infante. De alguna manera que
no. se explica, hizo explosión una
lámpara, rosiando de petróleo en
candido á la señora de, Wintermi
ñute, que á la sazón estaba para
da cerca- - El conductor Hackett
y sus asistentes, del tren que
estaba para salir para Yuma, se
hallaban cerca y oyendo los gri-
tos y viendo el humo que salia de
la casa que ya se nabia incendia
do, corrieron á toda prisa al lu
gar. üjü la portezuela los reci
bió un enorme perro chato que
los atacaba con furia, pero se se
pararon y á pesar de él se acer
caron á la casa. En esto la seño
ra con sus vestidos ardiendo se
habia escapado fuera de la . casa.
pero no podia salir fuera del por
tal que estaba cu bier to de ulam
Dreaeveio. lms nombres con
toda la brevedad posible rom pie
ron el alambre, la arrancaron las
ropas encendidas y la sacaron de
la casa. También encontraron
al bebé con las ropas encendidas
las que apagaron con dificultad
La casa era de madera y fué des
truida hasta el cimiento. Yuma
Sun.
UNA "PREGUNTA PROPIA.
Uu caballero andante bien conocido
quien visita el trato de drogas dice que
amenudo oye decir a Tos boticarios ln-- 1
quirlr de los marchantes quienes pi-
den un remedio para la tos, si se de
sea para un niño o para un adulto, y el
para un niño, invariablemente reco-
mienda el Remedio de Chamberlain
para la Tos. La razón para esto es I
que siempre cura. No hay el mas mí-
nimo peligro en darlo, y para toses,
resfriados y croup es sin paralelo. De
venta en todas las boticas.
AVISO.
Aviso es por este dado que Yo, el
Aihflln trmañr ha tonWn amarlA tnn
Don Alejandro Sandoval, dueño del
baño establecido en la Jara, condado
y estaré listo con la asistencia deiins- -
jjwiw uei guoiemo para ei aia iro ae
Octubre venidero. Mis precios por
bañar ovejas serán reducidos.
JUAN JOSE SALAZAR.
Galones para Empacar
Frotas.
Cajones para Empacar
Ianzanas y Duraznos por
Carros o por Cienes.
TenemosSurtldo en Santa Fe y en Espa
ñola,
Escriban por precios.
C. L. POLLARD, CO
Española, N. M,
DINERO PARA PRESTAR
sobre propiedad raizú otra segu
ridad. New, México Employ'
ment Bureau and Realty Co., 103
Palace Avenue.
Ganado Hanna
Tienda CrtwrightDavis
US ErBHNDE EH SflHTB FE
Frescas y lo Mejor
Comprar Siempre.
a Todaa Partea de Santa Fe
I
pn Tnrfnt, ln. T Vil V J No hay Dilaciones
de Cansancio en Ninguna Estación
KU' maiena ae Anuncios ilustrada o Información apliquen
Don Perfecto Armijo, alguacil
del condado de Bernalillo, por
nombramiento del Gobernador,
es alguacil de facto y de jure del
condado de Bernalillo. Y el go-
bierno todavia existe. Los liber-
tadores del pueblo están todavia
como eran antes, y los ciudada
nos de Nuevo México llevan sus
negocios lo mismo qne si nadapa
sára. Hechos son hechos, pero
hay algunos miembros de la ley
qus no lo creen.
El censo de 1880, tomado vein
te años pasados, enseña que Co
lorado tania menos populación
que la con que se le acredita á
Nuevo México por el censo de
1900. En otras palabras, Nuevo
México no está veinte años atrás
de Colorado en populación y pa-
rece cierto que en veinte años
mas el territorio estará tan avan-
zado como Colorado está hoy y las
apariencias son que estará aun
mas avanzado.
UN CONSEJO AMIGABLE.
No Deben Alarmarse con Enfermeda
des del Estomago si Usan Ml-o--
Cura Garantizada por A. C.
Ireland.
La mas frecuente afección del esto-
mago es catarro, como la membrana
delicada que linea el estomago es Irrl
tanta muv fanll ñor alimentos dañosos
o comer en demasía. Tienen que te- -
ner una vigilancia estricta por los sin- -
tomas de enfermedades del estomago.
Trvm on txata nnn aair o mitra hla on olAia. I
nlrlhi n nim a rtarto v hATw.f1Hw.fin
por el.
Falta de respiración, motas en la
vista, icugua gmuicuut, uauiuu, umvr
sos y debilidad general son senas de
catarro en el estomago. No hay nece
sldad de alarmarse, , porque esta en
fermedad se puede curar con Ml-o-n-
Es el único remedio que llega a las ral
ees del mal y actualmente cura la en
fermedad.
No contiene opio en ninguna forma,
ácidos, alcohol, u otra droga dañosa,
Es un remedio puro que sana las mem
branas mucosas irritadas del estoma go
go y ayuda la digestión.
Pida de A. C. Ireland, le ensene la
garantía bajo la cual el vende Ml-o-n- a.
Solamente vale 50c la cajita y su dine
ro es devuelto si no le beneficia.
MAQUINA DE FLOREAR DE y.
LOS CATANACH'S.
Hemos renovado y arreglado
nuestra mánuina de florear, la
cual es corrida con vapor y daré- -
mos servicio nronto v satis fatUn. el
rio á todos nuestros viejos parro- - 108
- -
.
-
quíanos. Prometemos hacer el
mejor grado de flor, si no mejor
gual á la de Kansas. La máqui la
na está situada en el Callón del
Rio de Santa Pé. No dejen de
Datrocinarnos con su trato. .
A. D. CATANACH, f
Propietario v Manejador
el
nu consejo razonable. no.
.. . .Yt..A - 1 t t Ijrucutj er una uueua mea urgí ríe a
la ffanra orí cato ooroiinn rinl ia
abastecerse con el Remedio de Cham- -
berlain para la Tos. Es seguro que
siempre se necesita antes del invier-U-0
no, y resuitaaos mueno mas prontos
satisfactorios son obtenidos cuando
se toma pronto y cuando viene un res-
friado y antes que se halla estableci-
do en el sistema, y eso se puede hacer y
Bolamente teniendo el remedio en ma- -
nn. Este remedio es tan conocido por I
dondequiera y tan bueno en todo que cas.
nadie rehusa comprarlo en preferen
cia a otro. De venta en todas las bo
ticas.
El Dr. CLarles Wheelon, el os- -
teópata trata todas las enferme
dades agudas ó crónicas sin dro
gas ó medicinas. El tratam iento
es puramente manipulati vo, no I
siendo usadas ningunas drogas.
Está especialmente adaptado á
enfer medades crónicas y enfer- -
patia busca y remueve la causa,
de la enfermedad y la salud re- -
ulta. Es simple y será expli
cada por el Dr. Wheelon á cual-
quiera que deseare investigarle.
Uncirías en lUd Avenida del
Palacio.
, cu UAnncn r n. .
"v-"- . i i. .. i enver,
A. S. BARNEY. T. P. A., Santa Fe. N. iH.
c
EL PREMIO AS
Esta hermosa y garantizada PLUMA POUNTAIN arriba ilustrada
se dará á cada suscritor nuevo al
una suscricion adelantada.
Una buena PLUMA' FOUNTAIN
tienda de libros pero nosotros la
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico Español mejor y mas
y una PLUMA FOUNTAIN como
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. M.
NOTA Esta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos pe-
ro también para los suscritores viejos que paguen su suscricion
adelantada. No pierdan la oportunidad de tan liberal oferta
E OFRECIDO
NUEVO MEXICANO quien pague
cuesta de 12.50 á $5.00 en una
daremos por $2.50, una suscricion
noticioso publicado en América
un regalo. Diríjanse á la
4 DE SEPTIEMBRE, 1805.
ROTULPH, Pi . si Jente- -
-
COLEGIO DE
SAN MIGUEL
SÁTITA FE, NUEVO MEXICO.
La Institución de Enseñanza mas
Ameritada que tiene el Sudoeste.Carge de Bes, Ternera, Carnero, Marrano y Jamones
ua Ordenes eon Pueatae y Mandadas
8E DA ATENCION ESPECIAL A ORDENES POR TELEFONO.
TELEFONO 84.
a RUO fíno CiENZO ELDIfl
HERMANO
Noticias de Todo el Noticias de Nuevo 50,000' OSTBOPATIA.DR. CHARLES A. WHEELON,Sobador,
No. 103 Palace Avemie,
Cura coa éxito enfermerdatfes agu
México.Mundo.
Un despacho de Madrid á un
periódico Americano, dice que el
Rey de España se casará el 17 de
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SAINT FE
La Institución banearla mas vieja en Nuevo México. Etablocldo en 1870.
RUFUi J. PALEN, Presidente JOHN 11. VAUG UN, Contador.
II. L. WALDO, Vice Presidente. . A. II. BRODHEAD, Altente Contador.
das y crónicas sin drogas o medicinas.El domingo pasado contrajeron Consulta Gratis.
todas otras enfermedades. '
Eate tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No ee cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WHEELON,
Sobador.
No 103 Palace Aveune.
Resfriados Negllgldos.
Cada parte de la membrana
mucosa, etc., están sujetas á en-
fermarse y estelizar á causa de
resfriados negligidos, la Miel de
Marrublo de Ballard es un reme- -
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 d. m.matrimonio en Silver City la
Mayo de 1906, con la princesa señorita Mattie Brown cotí J. T OSTEOPATIA.La osteopatla es un sistema de traEna de Batttjnburg, sobrina de Cresap. tamiento operado con las manos. NoRéy de Inglaterra. Cinco edificios nuevos estánI n 8.15,000 usa drogas o medicinas. Un conjuntode músculos encogidos o una peque- -Capital Siso.ooo iiinnoHAnuncian despachos déla Ha bajo construcción en Ratón nes en la colocación de una o man verbaña que el Presidente Estrada GRATIS! tebras en el espinazo de una neraonaBe transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dlne cinco mas se comenzarán poco Implicando el abastecimiento del ner-- i dio placentero y efectivo. W,pronto.ro bajo los términos uiaa favorables sobre todas clases de seguridad personal y Palma resultó o otra vezcomo Presidente de la República vio y sangre estomago puede cau- - Akendrick, Valley Mills, Tax.,"OUIA DE LA SALUD"Un esfuerzo se ha estado hacolateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro UMifcuoi,4Wtt y WLl an iiíl ÍI1H.N Un MHK- - . I. TT i .por una grande mayoría, derro CumMaiia ..,., a líin orden io íntoMní m oJ esprioe: iie usado la Miel delciendo para obtener una segundaqnlanos. Compra v vende cambio domestico v extrangero y hace transferlmlen tando á su competidor del partido mucho L.r.ibadoo mairnifirnii releva los músculos encogidos y arre-- i Marmoto para malestares de to
Liberal, Gen. José Miguel Gótos de dinero por telégrafo a todas partei del inundo civilizado sobre términos y láminas e'ii coloras. &Ia cualquiera dislocación por lo cual ses y resfriados, es un ramadinruta rural fuera de Roswel
condado'de Chaves.mez.tan libi rales como son dado por cualquier agencia transmitido! i, publica o prl Slí ENVÍA GRATIS AT, OIIK PftcKnte Queda bueno inmediata- - placentero y efectivo1" De ventaJ SOLICITE. mente. El principio es lo mismo en en la Botica de Fischer y Cia.El manejo de la feria TerritoDespués de una sesión dilatavada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento Falo libro está escrito de una
por ano, sobre un termino de seis mesos o un ano. Se hace adelanto liberal so' ria en Albuquerque tendrá undéficit de cerca deTl,800 que manera clara y concisa, nara aue
da los delegados de Noruega y
Suecia. ' en conferencia parare conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde todo aquel que lo lea pueda com-
prenderlo. Por medio de este librosufragar en la féria de este año.arreglar los términos de la sepanes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en Henderles trata' Cartwright-Davi-s Co.
NO. 250 CALLE DE SAN FRANCISCO.
Una licencia de casamiento fuéración de los dos gobiernos, llega interesante se han salvado muchas
vidas, y salvará aún muchas másmiento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios ron á un acuerdo el dia 5, que expedida en el condado de San
Miguel el juéves pasado á Juan por muy cercanas que se hallen detraerá por resultado la disolución la sepultura.solidos bancarios. Se alquilan Cajone9 seguros para depósitos. Itespetuosamen
te se solicita el patrocinio del publico.
TELEFONO DE ESPECIERA NO, 4, TELEFONO DE CARNICERIA Nor48pacifica y la continuación de arais de Dios Madrid, de La Manga, Este es un tratadito en el cual se
tad. VHcribeu todas las enfermedad.para contraer matrimonio con la
pe atacan al sistema humano v losseñorita Librada Chaves, de Las Eapecierioa, Panaderos, Carniceros.Butte, Montana, Oct. 5. Un ihmios ae curarlas.Vegas.FERROCARRIL CENTRAL OE SANTA FE. incendio que causó pérdidas, cal liStá escrito excluslvamAntA
culadas en siete millones de pe W. II. Youñg, mayorddmo de :ira los UIspano-Anierican- os 6
sos, consumió hoy toda la porción Pneblo Cheftain, y la señorita las imn para la raza Española
r el Profesor E. C. COLLINM. 13 13 13comercial de la ciudad de Butte, Carrie Riley, de. la misma plaza !d la Universidad de New York.RUTA RE . tLAN DECIENTE, vía LA PUERTA COCHERADE TORRANCE
Conectando con el E. P. & N, E. y Chicago. Rock Island & Pa
entre el edificio de Shadon y e contrajeron matrimonio en En este libro pueden leerse loscallejón Renshaw, al lado sur de
la calle de WestPark, y destruyó
Hotel Dorado en Las Vegas
juéves pasado.
secretos de la vida sexual y mat 11 I a. Tw imuiiuu, y como nevar a cabo losclílc R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo como la mitad de la librería pú iüueres matrimoniales v conseguir I No os A IW,f., C C c n..En Albuquerque, el miércoles ana oróle robusta v JnHahl í oumhc ücSuu ukhius viaiu ablica.México, a Chicago, Kansas City o St. Cuando hagan pasado el Profesor Atanacio Mon (orno el modo de conservar su Dro-- I ExnrlMirfa. Pacana f Pun vi je tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co fcan Petersburgo, Oct. 5. toya, instructor en Español en la nin cainH ir li Ha o,, a Uli. I
El Jefe de la policía Ivanoff, tres Academia de San Vicente, y la Todo el aue ha leido pfite libroches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
señorita Fairchild, del Sanitario dice que vale su peso en oro. Espolicías y tres mujeres fueron
heridas de gravedad hoy por laMagníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas 13in n&ro para todo el mundo, oa- -de San José, contrajoron matriBoletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louis. El explosión de una bomba, arroja monio. r i el esposo y la dulce esposa, parael joven mancebo y la joven donPaso y todos los Puntos para el Oriente, También Vende da cerca de los jardines, en Kovno,
noreste de Rusia. El criminal Una licencia de matrimonio, cella, para el j ornalero, para el mecánico y para el hombre de negociosfué expedida en el condado de De las mas Grandes COMPAÑIAS DE ASEGURANZAse escapó. Para las personas que pocen deSan Miguel el juéves pasado á
mos boletos para EUROPA via la Cunard Steamshlp Line.
la Oíd Dominion Steamshlp Company, y la North Germán
Lloyd Line. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco
Once mil soldados han sido de los Estados Unidos de America.Dueña sama recomendamos los capíPritz W Mildenstein para con' tulos que tratan sobre la maneramandados á Bakú, en Caucasia, traer matrimonio con la Señorita
con el fin de ayudar á las autori Adié Wissen, el novio siendo dea seis días de Chicago, Kansas City y St. Louis.
ae Impedirlas enfermedades; así
como los no menos interesantes
sobre la vida sexual y matrimodades á restaurar el órden. Hasina & SPenceff.Watrous y la novia de Shoemaker. nial y como conseguir una nroleUn despacho fechado el dia 5, 1 i a aroousia y saiuaanie.en Manila, anuncia que ese día La semana pasada en la resl A los que se hallan enfermos re.pasó por esa ciudad un devasta dencia de los padres de la novia comendamos los capítulos que tra-
tan de todas las enfermedades endor terromote, de una velocidad INCORPORADOen Mimbres, condado de Grant, 1 Jn.-J- .rrrttnt-f--, n m n nde 105 millas por hora, causando
La Linea mas corta para El Paso, México, y el Sudoeste. La única ruta de pri-
mera clase para California por el Santa Fe Central, El Paso Northeastern, y
Southern Pacific. '
Conecclones en Torra con ocelos trenes, rápidos "(JOLDEN STATE LIMITED
para todos losp untos oriente y poniente. Servicio proato. Coches Pullman, y
para Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo
HAGAN UN EXPERIMENTO.
W. H. ANDREWS. S. B. GRIMSHAW.
a Sra. Mabel Fielder y Manon, gu.iciai, wuutu ia uispesi, reumatismo, enfermedades de los ríñoperjuicios á las propiedades, que V. Portwood contrajeron matri H. B. Cartwríght y Hno.nes, del hígado etc., etc.se calcula ascienden á medio mi monio. Residirán en Santa Rita. Se distribuirán cincuenta milIon de pesos. Diez Filipinos pe IdU.UUUieiemnlaras era.tifl.vtn.Mas que cien jóvenes Indiosrecieron, y arriba de 1000 que a persona que 10 solicite y enlian sido mandados de los variosdaron sin hogar. Los jardines vie a esta oncma aigrunas estam'pueblos de Nuevo México por elbotánicos y el sistema telefónico NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
pillas de correos, junto con el
nombre y dirección. recibirá nno
Pres. y Gerente Genera!. G. F. Se P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros. agente á cargo Charles Dagene-tl-
e
á los campos de betabeles de 1a
i-- .
fueron destruidos, y algo sufrió
también el cuartel militar de los
Estados Unidos. No echen en olvido el escribir sinColorado durante la semana
demora, pues ha sido tal la acoeida Las Ordenes por Correo Reciben Pronta cvltencion.qne na o d tenido la primera ediciónUna licencia ha sido concedida de esta obra, que ya casi se ha aeo- -
tago. Escriban inmediatamente alTiencla de Winter y Cia en el condado de San Miguel á Sania Fe, N. M.Benito Sánchez para correr un Dr. E. C. Colíins
MEDICAL INSTITUTE.negocio
de licores; al menudeo
á Pedro G Romero para condu 40 West 34 8t F.W VllWR'l REPERTORIOS DE JUECES DE PM.cir un negocio mercantil.
Roma Oct. 5 Otro temblor de
tierra causó enormes perjuicios
en Calabria hoy. Las investiga-
ciones hechas gradualmente de-
muestran un número mucho más
grande que el que se había repor-
tado que perecieron. Gran núme-
ro de cadáveres se están descu-
briendo cada día. Las obras de
construcción de cabanas de ma-
dera están en progreso bajo la
supervisión del gobierno. Dos
mil se han construido ja pero se
Buenas y Finas El gran jurado"" del Territorio
Dr. J. M. Díaz.en Albuquerque la semana pasa-da retornó dos querellas contráESPECIERIAS Impresora del Ncbvo Mexicano haMédic vCi . yomPania preprado repertoriosWillian Wagner, un miembro de
i Jiviioo y criminales eBDecumente Dará nao de J necea da faz. Mataa fuerza de policía de aquel lu 202, Water St., Santa Pé, N.M. reglados particularmente, con encabezdos imDresos. unos en Eanafiol
gar. Cura las estrecheces, las y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuaderndoB de
manchas de la cara, los lunares ana manera sustancil y durable con respaldo de cuero y forro y cubiertaSegún un despacho de Was
y remueve el oelo suDérnuo uo lOD8i nenen un inaice completo al DrinciDio v las oromns de Jue- -
necesitarán cuatro mil más para
dar asilo á los que quedaron sin
hogar. Según los datos recogi-
dos, arriba de 20,000 cabezas de
hington hay la suma de $4,457,- -
por medio de la electrólisis, cea e .az 7 Sto Algnciles impresas por entero en la pagina primera.
Cura loa tumores Ahrocns pagmas tienen xu pulgdas. Estos libros se comrjonen de
978 derribada de la venta de te-
rrenos públicos la cual está dis-
ponible para el fondo de reclamaganado mayor perecieron
á con Dor un método esoe cial de ab- - 'epertorÍ08 Civiie8 7 Oriminles, separados de 320 paginas cada uno,
sorcion sin operación. ; ITlTr! . on7 Cnffimaf9;6 e nn 'H. f0secuencia del reciente temblor.A fines de la semana pasada ción de regad ió. De esta oanti-da- d$85,603 serán distribuidos en m- - . i E r - j Lnimno ud vipuiii iob, a. uu ue lutiuuuuuiu... -j-- M aeoirecen A los precios reducidos sieuif tu:yartió para San Francisco, Cali Nuevo México. , bíouuo j 0,0 uuatuoo U1V1Í68 6 Urimma 68 9. 7Rfornia, acompañado de su esposa luitqujua, u eiBuiociuau esiauca uombinacion de Civiles v Crimina lea 4 00
y de Rayos X para la curación del Por 45 centavos adicionles por un solo repertorio ó 55 centavos ad iAsegura un periódico francés
ae el comercio de momias arti
y sus dos hijos, William J. Jr., y
Groce, el Hon. William J. Bryan,
de donde se embarcarán próxi
cáncer y entermeaaaes ae laicionaies por un reperty Tombmdo, se mandaran por correo ó ex
piel. preso pagaaos ae antemno. Jül precio cabal debe acompañar la orden
mamente en su viaje al derredor Curará grátis á los enfer- - L'igan claramente cuales encabezdos quieren, si en Español ó Ingles
ficiales importa en Egipto cerca
de millón y medio de francos,
siendo lo carioso del caso que la
del mundo. Según el itinerario mos pobres. isiax.vviua :
formado, la familia Bryan irán uuJM.ra.iM i A IMf JtlJKJSUKA DÜL JN UlflVÜ MEXICANO.
' Santa Fé. N. Mmayor parte de las fábricas de
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Esquina Sudestelde la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
A Denvcr por Ida y Vuelta
Vía SANTA FE, $16.00
Reonton Ancsal, Gran .Aeríe, Orden Fraternal de los
Agallas, Retmlon Anoal de la Asociación Ost opa-tic- a
Americana, Agosto Í2 y 13 de 905. Acam
pamento Nacional Gran . Armada de la Fe; efellca,
Agosto 30 a Septiembre 2, 905.
Para mas Información Diríjanse a Cualquier Agenta del Santa Fe.
W, J. BLACK, G. A. A. A. J. BISHOP, Agente Actuante.
Topeka, Kansas Santa Fe, N. M.
momias están en Italia, habiendirectamente al Hawai, y de allí álas Filipinas, el Japón y otras do algunas en Francia y Ale PARA QUE APRENDAN A
TELEGRAFISTAS Y LLEVARmania.partes
del Asia, de allí pasarán á
Europa, pasondo el verano visi-
tando los principales puntos, em. INSOMNIA E INDIGES- -
' CUENTAS DE
. ...
FERROCARRL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO,C!
..l.í. J. ACALESTION CURADAS.
"El ano pasado tuve un ataque sevebarcándose después para la Amé-
rica del Sur y después regresa ROSWELL; NUEVO MEXICO,
rán á los Estados Unidos, Su via
ro de Indigestión. No podía dormir
de noche y sufría dolare penosos
después de cada comida. Estuve mo-
lestado en este modo por cerca de tres
meses cuando use las Pastillas de
je durará como un año.
á 1100 al mes & nuestros gra-
duados ó no se carga ninguna
tutoría. Operarios en grande
demanda. Nuestras seis escue-
las son las mas grandes en Amé-
rica y están endosadas por ca-
da Oficial de V Ferrocarril. 'El
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yAnuncia el Denver Times que Cbamberlaln para Hígado y Estomago,últimamente fué encontrado en me dieron alivio inmediato," dice Sostenida por el Territorioestado inconsciente, con el crá John Dlxon, Tullamore, Ontario, Ca
nadá. De venta en todas las boticas.
mejor tiempo para enuar es alneo fracturada y golpeado de una
manera ot'roz, detrás de una can-
tina, un prominente vecino de La novela alemana que ha al
hora. Escri ban por el catá-
logo.
MORSE SCHOOL OFCheyene, llamando Andrew E. canzado en este año mayor éxito
en Berlín, es una de la señora
Seis instructores varones, todos graduados deCoIegios afamados
del orienu Edificios nuevo3y todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades,
Artist Se sabe por averiguacio-
nes que un Mexicano, de nombre sabel von Heyking, que lleva el Cincinnati, O., Buffalo, Nr Y.,M. Márquez, fué su agresor al título de "Cartas que no llega-
ron,' La acción se desarrolla en ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO. $200 POR SESIONAtlanta, Oa., La Crosse, Wis.,
Texarkana, Tex., San Francesco;ugares propios del modo de vi
Cal. (Escriban & cualquiera devir actual, tales como en buques.
los puntos de arriba .)en hoteles, etc.
haberlo encontrado en el cuarto
desu dama en la cantina predi-cha- ,
habiendo el dicho Márquez
confesado su coneccion con el
asunto. . Márquez declaró qué ai
entrar á su cuarto y encontrar á
Artist con su dama, sin pedir
loan correspondencia para
PRECIOS BAJITOS
E X C U R S 1 0 II ES.
A Louisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud.
Via
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND,
nuestras varias escuelas es con
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno.' Éoswell
es nna 1 calidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bieu provista de agua ; gente excelente".
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. 0
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONEL J. W, WILSON,
Superintendente.
En el Sahara y en China se han ducida de la Oficina Ejecutiva,
Cmcmnati, O.encontrado pozos artesianos muy
antiguos; pero es imposible calninguna explicación
lo asaltó y
golpeó. Márquez fué arrestado
y espera la acción de las cortes.
El herido no se cree que vivirá.
cular ni aún aproximadamente. ATENCION.
a época en que fueron abiertos. Uii r. Lac. u. u urtíz es
nuestro abogado apoderado paraLa invención de esta clase de po
eos debe ser antiquíses, pues in- - air Viffor. Better wear
riif Anrn fiaia nnt tfi t kfnrl irn
traer pleito encontra de nuestros
suscritores de liúcuentes para
enforzar el pago de las cuentas
udablemente en los países áriLimite Liberal de Regreso--Prontitu- d Magnifico Equipo,
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE Ayjft fl buyl But you are losingyours?(O ñ Then be qulckl Fasten tightly
Una curioso estadística de-
muestra que han pasado de la
enorme suma de mil quinintos
millones de pesos, las apuestas
que se han cruzado en las ca-
rreras de caballos en Francia, d
los doce últimos aflos.
dos y secos la cuestión déla pro-
visión de agua fué el primer pro debidas por uscripcion al Nuevo Mexicano. Y diremos que él' Para a. as Información vengan o diríjanse a ,V R. STILES, Geni. Pass Agt. E. P. N. E. System. El Paso Texas. blema que el hombre tuvo que tiene todo poder para obrar se-
gún su discreción.resolver.
SUSCRIBIRAN EL TERRENO. APONTES OFICIALES. NOTAS CURIOSAS.BASTANTE PRUEBA
D Gente que Vd. Conoce -- De Ciuda-
dano de Santa Fé.
EL NUEVOMEXICANO
PERIODICO
, Í'UBI.IOAIXJ VOH
í a C'-ft-.f o nía ' in.firetora del Nuevo
México no -
COMISIONADOS DE CONDADO.
Todos loa Miembro a Hallaban Pre-ont- e
El Cuerpo de Igualamien-
to Condenado en Cierta Ma-
teria Importante.
El cuerpo.de comisionados de
condado se reunió en sesión re-
gular el lúnes á las 2 do la tarde
en los aposentos de los comisiona-
dos en la casa de corte del conda-
do. Se hallaban presentes Ar- -
Los oficiales de la corte del
primer distrito judicial partie-
ron hoy sábado para el condado
San Juan, donde se reunirá la
corte el lúnes.
El Sr. Amado Sánchez, guar
dia en la penitenciaria territorial,
purtióel miércoles para su resi-
dencia en Las Trampas, condado
de Rio Arriba, á visitar á sus pa-
rientes.
Don Porfirio Abreu, de Peñas-
co, quien ha estado en la ciudad
Labradores del Válle da la Metida Entu
siasmados Sobre los Prospectos para
el Preson ElephantButte Otras .
Noticias. -
Correspondencia Especial al Nue- -
vo 'Mexicano.
Cada persona en 1 Valle de la
Mesilla está entusiasmada sobre
ios prospectos de un preson y
están seguros de tener éxito, y
muy pocos son los que están
opuestos al proyecto,' y, mientras
debido a la condición de 'mucho
del terreno, m ucho del cual ha
sido traspasado á niños por sus
padres y nunca fué dividido por
que nunca fué cultivado, se nece-
sitará mucho tiempo para arre-
glar los mismos, 'el espíritu de
mañana prevalece todavía, pero
noobstante eso, todos están muy
seguros ahora que la cantidad
requerida pronto se subscribirá
por ella.
El distrito de Berino ha firma
do el 95 por ciento por la "propo
sicion del preson Elephant Butte
La cosecha de maizy frijol ha
comenzado , y el corte de alfalfa
para semilla está n progreso,
El negocio' de herrar losjcanima
les está en progreso satisfacto-
riamente pero el acopio de bece
rros será como 20 por ciento me
nos abajo de lo regular.
Estudiantes en el Colegio de
Agricultura-- y Artes Mecánicas
de Nuevo México han, organizado
la Asociación de Jóvenes Cristia
nos, con una lista de miembros
bastante numerosa. Los siguien
tes oficiales han sido ' escogidi
Presidente, George C. Helde: vi
ce presidente, J. E Mundell; te
soreró, U. G. Brown; secretario,
John P. Blinn.
El Profesor J. J. Vernon, agri
culturista de estación y profesor
de agricultura en el colegio, estu
vo en Las Vegas, donde pronun
ció un discurso sobre buenos ca
minos ante la Convención de Bue
nos Caminos el mártes de la se
mana pasada.
La Mesilla Realty Cotnpany es
tá invirtiendo bastante en terre
dos. Esta compañía ha compra
do la Merced de Terrenos de San
to iTomas, la cual es de 8,000
acres, un interés'en la merced
deBfazitode 8,000 acres, tara
bien varios trechos pequeños de
1,000 acres y ahora tiene una
gran fuerza de mas que Í00 hom
bres trabajando preparando este
terreno para sus colonistas quie
nes llegarán allí en éste mes
'Thomas B.rGreene, asistente
instructor en regadío en el Colé
gio de Agricultura y Artes d'e
cánicas, se encuentra en una con
dicion crítica en el Hotel Dieu en
El Paso. Está en un estado deli
rante y se teme que la muerte lo
arrebate de un momento á otro.
El mártes en ia noche el Sr,
Greene fué-atacad- con laenfer
medad que se cree que causará
su muerte. Su enfermedad vino
violentamente en la noche. El
sábado pasado fué llevado al hos
pitalde El Paso.
Mas Tard- e- El Sr. Greene fa
lleció el juéves en la tarde y los
restos fueron despachados á su
casa residencia en Tennessee.
i L.a nueva casa de escuelas en
jLas Cruces se, halla ocupada ya
y emplea nueve n.aestros, míen
tras que las hermanas han tenido
que comenzar una adición á su
escuela la cual cuando esté con
cluida aumentará sus facilidades
grandemente y entonces podrán
asomodar á todos los que deseen
átender á su merecedora escuela.
EXTRAÑA INTERPRETACION .
DE LOS ESTATUTOS.
: El viérnes en la mañana en la corte
del Juez de Paz Ricardo Álarld, la
causa de John V. Conwav vs R. M
Nake, por la colectación de una cuenta
de comida, fue averiguada. El Juez de
paz, después de pasar sobre el tea timo
nlo, en la causa, sentenció al acunado
A 30 dias de cárcel y $25 de multa. Sus
razones para hacerlo asi, dice él, fue
ron que la causa era una criminal y ve
nía bajo el estatuto de obtener dinero
bajo falso pretexto. R. H. Hauna,
licenciado por el acusado atento pro
barle al juez que estaba equivoco, pa-
ro sus argumentos no cambiaron la
opinión de aquel oficial. El licencia-
do Hanna Instituyó entonce procedi
mientos de habeas corpus pero antea
de concluirlos el Juez mandó & decir.
que el acusado habla sido libertado con
$50 de fianzas.
MANDADO AL ASILO DE LOCOS.
El alguacil Boone Vaughn, del con
dado de San Juan, y el Dr. W. R. Ma-Re-
de Aztec, llevaron la semana pi-
sada al asilo de locos en Las Vegas á
Edward G. Berry, de Aztec. El Sr.
Berry ha vivido en el condado de San
Juan por cerca de veinte anos, hablen
do sido considerado siempre como un
buen hombre pere escéntrloo en su y
hábitos. Su oficio era herrero y tam
bien fue juez de pat.
Bristol es la. ciudad de Europa
donde'más abundan las personas
de pelo claro, haciendo excepción
de la Escandinavia.
Para los egipcios y los griegos
el mes actual se llama "Bocd ro
ña ion," nombre alegórico que si
gnificaba el e
verifica en él. liómu lo le dió el
nombre'de "Septiembre" cuan-
do le señaló. porel 7o. mes en el
calendario romano. Entre noso-
tros debería de llamarse No v iem-bre- .
Los ingresos del año fiscal de
1904 á 1905 en la República Me-
xicana, ascendieronmás de no-
venta millones de pesos, habien-
do habidounaumento"en las ren-
tas federales, cuando menos de
tres millones de pppos respecto
del aflo fiscal un tenor.
cEIJKaiser y el rey Eduardo de
Inglaterra tienen una voz tan se- -
sonas que han tenido oportuni-
dad de estar encontrato con am-
bos, si se les oye cou versar sin
verlos, es casi imposible decirle
cuál de los dos personajes se tra-
ta en cada caso.
El ramo postal ha tenido en la
República Mexicana un movi-
miento en la circulación de co-
rrespondencia, durante elsemes
tre último, de noventa y siete
millones de piezas, que unido al
anterior, arrojan su total de cien
to setenta y- - ocho millones al
ano.
Puede tenerse idea de la canti-
dad de albúmina de huevo que se
emplea en hacer papel de foto-
grafía, sabiendo que sólo tres fá-
bricas norteameri anas consu-
men más de tres millones de hue-
vos por.afio.
Según las estadísticas publica-
das la mafiana del' 17 de Septiem-
bre en San Petersburgo, lasjpér-dida- s
de los rusos, en"harcos, en
Puerto Arturo, Vladivostock y el
Mar del Japón, asciendená la su-
ma de 113 millones.'de'dollars.
El color del caballo, según un
sabio de la antiglidad, es un si-
gno característico' así en la mujer
como en el hombre.
El caballo negro revela perse-
verancia y severidad.
El ruvio indolencia y molicie.
El rojo perfidia y crueldad.
El castaño dulzura y prudencia.
En opinión de un oficial ingles,
es fácil acabar con las raas!; por
medio de otras ratas, 'Jas de No-
ruega, que tienen el feroz- - instin
to de degollar á los dañinos roe
dores que no sean de su raza.
Falta ahora saber si dicha "raza
puede aclimatarse en otros pa
íses y si no pierde lo v que pode
mos llamar su hermosa virtud.'
Hay en la India como tres 'mi
llones de sacérdotes; muchos'mi- -
llones de fakires, que explotan la
credulidad ó el terror de losjhom- -
bres, y no menos de 130,000 as-
trólogos y adivinos. No a hay
rajah que no tenga por lo menos
un astrólogo es su casa.
La India es tan grande como
Alemania, Francia, f Inglaterra,
Snecia, Noruega, Italia, España
Portugal, Austria, los Balkanes,
Turquía, y Grecia, unidas, y to-
davía sobrarían unos 30,000.,Tei1o- -
metros cuadrados de tierra in
dos táncia. '
Remington
ENGINEERINGin
Minino Journal"
NOWINJTS 39ih YEAR
The leadlng mlnlng perlodioal ofthe world, wltb the strongeet editorial
ta.fT oí any teohnloal publlcatlon.
Bubsorlptlon $8.00 a year (lnolud-In- g0. B Canadlan, Mexlcan pos tuga).
Sample eopy fre. Hcnd tor Book
Catalogue,
rtJBLICITION OFFirl
' SOS Ptorl Street. Nt-- York
.Estafetero Nombrado.
Everett. S. Ballard, ha sido nombra
do estafetero en Tuba, condado de
Arlzona. .
Estafetero Nombrado. '
Manfor Romero ha sido nombrado
estafetero en Frlsco, condado de So
corro, para suceder A John R. Milllgan,
quien dimitió.
Estafeta Eetableclda.
Una eatfeta ha sido establecida en
Otero, condado de Valencia, que aera
servida de Los Lunas, siete millas al
oriente. Aniceto Gurulé ha sido nom-
brado estafetero.
Propuesta para Llevar el Correo.
El Departamento de Estafeta" esta
pidiendo propuestas para llevar el co-
rreo en las rutas de Nuevo Méxloo,
Arlzona y Utah. Hay cerca de 176 de
estas rutas en Nuevo México. Todas
las propuestas deben ser recibidas por
el Estafetero General para las 4:30
p. m., Diciembre 5, 1905. El Estafe-
tero Paul A. F. Walter ha recibido una
cédula de las rutas, las distancias y
especificaciones para propuestas y pue
den ser examinadas en la estafeta por
todas las partes interesadas.
Notarlos Público Nombrado.
Los siguientes notarlos públicos han
sido nombrados por Gobernador Inte
rino J. W. Raynolds: J. B. Danner- -
báum, Berüallllo, condado de Sando-
val: W. H. Earlckson, Epris, condado
de Guadalupe; O. N. Nelson, Corona,
condado de Lincoln; George M. Hogg
Lakewood, condado de Eddy; L . B.
Prlnce. Esoafíola. condado - de Rio
Arriba.
Entrega Rural Gratis.
El Delegado al Congreso W. H.
ha recibido una carta del Cuar
to Asistente Estafetero General De-Gra-
la cual dice que la petición para
una ruta de entrega rural gratis de San
ta Fé a Tesuque y Agua Fría por caml
no de la Ciudad de Tiendas, se le dará
pronta atención y que un agente espe
cial estara en Santa Fé en el cercano
futuro para examinar la propuesta ru
ta. El Senador Boise Penrose, de
Pennsylvanla. presidente del comité
del Senado sobre estafetas y caminos
postales, ha sido Interesado en el pro
yecto por el Delegado W. H. Andrews
y esta haciendo todo lo que esta en su
poder para que se establesca la ruta.
Ex amlnaelon del Servicio Civil.
John K. Stauffer, secretarlo del cuer
po local del servicio civil, ha recibido
noticia de examlnaoiones que serán te
nidas en este estío para la postclon de
supervisor de reservas florestales. Los
puntos mas cercanos A Nuevo México
en los cuales tales examlnáclones se-
rán tenidas son Flagstaff, Arlzona, el
día 16 de Octubre; en Pagosa Sprlngs,
Colorado, el día 23 de Octubre; y en
Balley, el dia 16 de Octubre. Mas ln
formación acerca de estas examina- -
clones pued obtenerse del Sr, Stauf-
fer.
UNA SEÑORITA SE SUICIDA.
La Señorita Eutimla Evel se Pegó un
' Balazo en el Corazón cerca de Roy
el Juéves Pasado en la Mañana.
La señorita Eutimla Evel, hlji do
Don Andrea Evel, quien vive al oeste
de Roy, condado de Mora, so pegó un
balazo en el corazón el juéves pasado
en la mafiana, con una pistola de cali
bre 41. La muerte fue instantánea.
La finada tenia 21 años de edad.
Las circunstancias que rodean el ca
so, dice El Hispano Americano, levan
tan una fuerte teoría de suicidio. Se
gún la declaración de su cufiado, Sa
muel aranjo, quien estaba cerca
cuando ocurrió la tragedia, la mucha-
chacha habla tomado posesión de
pistola, la cual habla estado abajo de
la cama vacia por varios días. La lle
nó de cartuchos los cuales halló en el
bolsillo de un par de pantalones de Na
ranjo que estaban colgados en un cuar
to y entonces ya sea deliberada 6 ln
tenclonadamente se pegó el balazo,
proDaoiemente lo primero. Sus tres
hermanas y un hermano pequeño se
hallaban en el cuarto al tiempo pero
no supieron lo que estaba haciendo
hasta que oyeron el tiro.
Su hermano habia notado que no es
tuvo contenta por varios dias antes del
baieamlento, pero dice que no tenia
malicias que tuviera algunas moles
tias que le causáran a cometer milcl
dio. .
,
El jurado coronarlo visitó la escena
dé la tragedia el viérnes en la mafiana
y decidió que una Investigación era ln
necesaria.
20,0000 TRUCHAS RECIBIDA8.
ti onsignamiento ha Arribado a Es
pañola para lo Rio de Jemez,
. 8an Antonio y Otro.'
J . A. Sprague, un oficial dei
Buró de Pesquerías de los Esta
dos Unidos, arribó á Española é,
sábado pasado con on consigna
mentó de 20,000 truchas destina
das para distribución en los rios
de Jemez, San Antonio y otros en
el condado de Sandoval. El con
signamento consistía de 25,000
truchas nativas, pero 5,000 de és
tas fueron muertas eñ un desca
rrilamiento que ocurrió el sábado
pasado cerca de la estación de
Brady. Las 20,000 truchas fue
ron entregadas el lúnes á Frank
Blake, diputado guardián de caza
y pesca por el condado de Sando
val, quien las , llevará á los rios
que han sido destinadas.
; La comisión de 'Pesquerías de
las Estados Unidos, está lista y
gustosa para abastecer á aplican-to- s
con pescado para los rios en
la vecindad de las localidades en
que vivan, y por lo tanto, si algu-
nos ciudadanos están interesados
hacen aplicaciones recibirán
consignamentos de truchas para á
el fin arriba indicado.
El mas dudoso puede fácilmente ser
convencido con evidencia como esta.
Es Imposible producir mejor prueba
de mérito que el testimonio de residen-
tes de Santa Fé, 6 gente que puede
verse en cualquier tiempo. Léase lo
siguiente: ' , v
Benito Romero, empleado en la
linea de Transportación de Lambe rt--
son, residencia en la Calle de San
Francisco, dice: "El tratamiento de
emplastos por un año y medio en mi
espalda no trajeron los resultados que
yo esperaba y alivio del dolor & través
de los lomos estaba tan remoto en dis-
tancia como cuando lo noté por prime-
ra vez. Esto me Indujo Ir a la Botica
de Ireland por las Pildoras de Doan pa
ra loa Ríñones y tomar un curso del
tratamiento. Leí en nuestros papeles
de Santa Fé que podía dependerse de
ellas y con considerable fe en la pre
paración porque positivamente decía
que eran, para loa ríñones y Bolamen'e
para los ríñones. Comencé el trata-
miento. Estuvo imuy satisfactorio.
Usé dos cajas y pararon el malestar."
De venta en toda las boticas. Pre-
cio 50c. Foster Mllburn Co., Buffalo,
New York, únicos agentes en los Esta
dos Unidos.
Recordad el nombre --Doan -- y no
tomen otro.
Corte de Distrito.
La Corte de Distrito del Primer
Distrito Judicial por el condado
de Santa Fé, fué llamada al orden
ei mnes a tas iv de ia mañana en
la casa de corte, y todos los de- -
mas oficiales se hallaban presen
'tes.
..
La averiguación preliminaria
en la causa de Juan. Manuel Ro
mero y Eusebio Sandoval, por e
asesinatode Esteban Sánchez, en
Pefiasco, elmárte8, Septiembre
19, 1905, ante el Juez McFie,, co
mo juez remitidor fué tenida,
Doce testigos por la prosecución
fueron examinados como sigue
RamoniSanchezy la Sra. Euse
biaSanchez,;padre y madre, res
pectivamente de la víctima; Fili
berto Vigil, Per ta M.;Smith, Em
lio Sandoval, Urbano Ortega' Lo
renzó Sánchez, Perfllio Abreu
Vidal Sánchez, Juan Medina, Ro
sendo Sánchez y Juan R. Marujo.
Los abogados por la prosecución
son, el Procurador de Distrito E.
O. Abbott, J. B. Lusk, E. A
Fiske, A. B. Renehau y Julius
Staab. Por la "defensa, T. B
Catron y R. C. Gortner.
El mártes en la corte de distrito
por el condado de anta Fé, la
investigación preliminaria en la
causa de Juan Manuel Romero
Eusebio Sandoval por el asesina'
to de Esteban Sánchez, en Penas
co, el mártes, Septiembre 19,
1905, se continuó. Los acusados
fueron examinados y después
que todas las exanimaciones ha
bian sido hechas, el Juez McFie
actuando sobre el testimonio
dado, descargó á Sandoval y re
mvo a somero sin nanza para
aguardar la acción dai gran
jurado. ;
Se cree que el alguacil del con
dado de Taos pondrá al prisionero
eo la penitenciaría para mas se
guridad, porque la cárcel de aquel
condado no está en muy buena
condición para tener prisioneros
de esta naturaleza.
MUERTA POR UNA TRAMVIA ELECTRICA
El sábado de la semana pasada
en Albuquerque una de las tram
vías que corren en las calles pe
gó contra un carro, en el cual
íoan ia K ra. J osen ta JJuran y su
esposo, tirando ála mujer fuéra
del carro. . Los caballos salieron
nuyendo y las ruedas del carro
pasaron sobre el cuerpo déla
mujer. Fue llevada al Sanitario
de San José donde falleció poco
después. Recibió varias corta
duras y lastimaduras sérias
quebrándosele el hueso del collar
y machacándosele el pecho, la úl
tima lastimadura causándole su
muerte. La Uñada residía en Du
ranes.
UNEVA ACEQUIA CERCA
DE CEDAR HILLL
The San Juan Index, publicado en
Aztec, condado de San Juan, dice en
su última entrega que esperaba poder
en aquella entrega dar & sus lectores
noticias importantes concernientes a
una nueva acequia de regadío, pero las
partea interesadas han pedido que na
da sea dicho acerca de la misma & la
presente. Esta acequia sera tomada
del Rio de las Animas en ó cerca de
Cedar Hill, y cubrirá de 12,000 A 15,'
000 acres de terreno muy fértil, algu
no del cual esta sujeto A entrada de
terreno baldío y alguno A domicilios.
. . . . .Tl ' 1 i 1 1djí raanuai iveeisiativo Dará
iwuo, o Liioro azui para JNuevo
México, compendio de valor his
tórico y ofioial para cada hombre
de negocios y oficial y de interés
para cada ciudadauo, 804 pági-
nas. Precio 11.50. Diriianse
la Compañía Impresora del
VJNION
PERSONAL LOCAL
Don Manuel Mondragon, ran
chero en la vecindadj'de'Anton
Chico, se encuentra en Las Vegas
visitando á sus amigos.
Don Ireneo-JL- . 'Chaves, quien
ha estado en SanMateo, condado
de Valencia, con i negocios priva
dos, ha regresado á la capital.
La señorita Otero regresó el
domingo pasado de un viaje de
dos semanas á Albuquerque, don
de permaneció visitando amigos.
El Sr. Pablo Gómez, de Taos,
estuvo en la ciudad el lúnes. El
Sr. Gómez- - es el
. secretario de
Don Juan Santistevan.
Don Ál vino) Montoya, cosecha-dor'd- e
fruta de San Ildefonso,
estuvo en la ciudad el lúnes con
, negociosimportantes.
ElJSr. T..Trujillo,.de Chamita,
condado de Rio; Arriba, estuvo
en la Capital el lúnes y atendió á
negocios importantes.
Don Julián Ortiz, comerciante
de Pojoaque, estuvo en la Capital
el lúnes en la mafiana comprando
electos para surtir su comercio
Los Sres. José Tudesque y Felicia
no Lobato, de Lamy, estuvieron en la
ciudad durante ta semana 'transando
negocios personales y de Importancia,
uegresaron a su residencia-e- l jueves
en la mañana.
El Sr.. J. M. Anaya'y familia,
quienes permanecieron en "Las
Vegas, la semana pasada, regre
saron á su residencia el domingo
en la noche.
En esta semana tuvimos ei'gus
to de ver en la ciudad á los Sres
U. Ortega y Emilio Sandoval de
Pefiasco, condado de Taos. Ne
gocios importantes fueron la cau
sa para su visita á ésta.
Don Eugenio Romero, de Las
Vegas, tesorero y colector de
condado de San Miguel, é inspec
tor terntorialdeaceite de carbón
conu vu ou itKapuai atendiendo a
negocios oficiales.
üil diputado alguacil Josa L
López, 'entregó el sábado pasado
al tesorero del condado, 'Celso
López, la suma de $1,303, colecta
da-po- r licencias dé licor y juegos
y máquinas de juegos de chansa
por el mes de Septiembre.
La-Sr- Salomón Luna, de Los
Lunas, ha estado de visita en
Albuquerque durante la semana,
y su esposo, el Hon. Salomón
Luna se encuentra todavía en sus
ranchos de ovejas en el condado
de Socorro.
término de Octubre de la
corte de'distríto por el condado
de San Juan se comenzará en
Aztec, la cabecera del condado, el
lunes que viene. El Juez Asocia
aojonn.K.iMcFie presidirá. La
corte. estará en sesión como diez
diasió mas.
M Comisionado' de Condado
Don i José InezRoybal, deNambé,
arnbó.á laciudadel domingo pa
sacio en la tarde y atendió á la
reuuionde los comisionados
condado; el lúnes en la tarde,
siendo uno dedos miembros por
el tarcer distrito.
, ,es a t.Sun obvbíu a. juaca, del condado-
-deSocorro, se vió tan en-
fermo lar semana, pasada de una
enfermedad enrla nariz, la cual
consistía de una cierta clase de
guzanos que se crian adentro
Un médicefué llamado y le sacó
más'que cien dé estos guzanos de
Ja nariz.
El jóyen Juan G. Howland,
miembro de la fuerza de impre.
sores del Nuevo Mexicano, arribó
á la - ciudad el juéves en la tarde,
después de haber permanecido
por varios dias en la Ciudad Du-
cal visitando amigos y parientes.
Su estancia en aquel lugar le fué
sumamente placentera, por lo
cual sus amigos se regosijan.
M lunes, el diputado alguacil
J. L. López, colectó la suma de
$200 por una licencia de licor al
menudeó expedida á Gus Olsen,
manejador de la Compañía Mer
cantil de Madrid, para conducir
ud negocio de licores al menudeo
en Madrid en la parte sur de este
condado, y á Lacome y Gable enla su ma de $400 por una licenciade licores, dicho negocio están
establecido en esta ciudad.
thur Seligman, .primer distrito,
Santa Fé, presidente; A. L. Ken-dal- l,
segundó distrito, Cerrillos,
y José Inez Roybal, tercer dis
trito. Nambó, comisionados. El
escribano Marcos Castillo se ha-
llaba en su puesto.
cuentas contra el condado por
el trimestre pasado fueron exa-
minadas y, por. 'aquellas aproba-
das, se giraron'libranzas para pa-
garlas completas.
El escribano fué instruido de
notificar á los fiadores del exTe
sorero y Colector George W.
Knaebel de comparecer ante el
cuerpo en su siguiente junta re
guiar para pl ajuste final de la
cantidad debida al condado por
dicho excotector y tesorero.
Una resolución fué decretada
pidiendo á los jueces de paz y al
escribano de la corte de distrito
manifiestos y retornos de todas
las multas y propinas colectadas
por ellos durante cada trimestre.
Una resolución fué decretada
condenando la acción del cuerpo
territorial de igualamiento por
permitirle'al precinto anterior
mente conocido como el precinto
de Española' No. 16, del ' condado
de Santa Fé, pero que ahora es
parte del condado de Rio Arriba,
una reducción de casi, 160,000, en
valuación amillarada, y pidiendo
le al cuerpo territorial una inves
tigacion, porque el condado de
Santa Fé esta vitalmente intefe
sado en este precinto debido á
que está responsable por su par
te de la deuda obligatoria del con
dadodeSanta Fé y debe llevar la
carga que le .pertenece de interés
de dicha deuda obligatoria. La
resolución condenó también al
cuerpo territorial por la reduc
cion. en la valuación amillarada
de la propiedad de George W,
tiickox, debido a que la porción
particular de propiedad sobre la
cual se hizo la reducción no fue
especificada.
El superintendente de condado
Marcelino Garcia compareció an
te el cuerpo y suplicó que se to
mára acción en cuanto al 4 por
ciento de propinas por licencias
de licor y juegos pagadas á los
ex tesoreros Geo. W. Knaebel
H. B. Cartgright y á Marcelino
ürtiz como .asesor. El tesorero
y el colector fueron instruidos de
informar al cuerpoen cuanto á la
cantidad que fué tomada para
que propia acción pueda ser i,rai
da para restituir la cantidad a
fondo de escuela, si se halla que
tal restitución es legal.
se apropiaron $25U para con
cluir el camino de Tesuque, esta
cantidad siendo suficiente para
poner el camino en condición de
primara clase para el primero de!
ano.
Perfecto Rodríguez dimitió co
mo supervisor de caminos ene.
Precinto No. 18, por razón de mala
salud, y Antonio Lucero y Vigil
fué nombrado para llenar la va
cancia.
Sobre moción del Presidente
Seligman, el comisionado Kendall
fué instruido de preparar propios
anuncios para propuestas para
pintar el techo de la casa de corte
y todo el trabajo de madera en el
exterior.
El tesorero y colector fué orde
nado de harmonizar la lista de
amillaramiento de 1904 con los
retornos de José Dolores Garcia
y John Ha m peí á que quedaran
iguales con los retornos de tasa'
cío i según finalmente lijadas por
el cuerpo. -
No habiendo mas negocios el
cuerpo se prorrogó.
ETHEL BEMIS SENTENCIADA.
Seaenta Dlaa en la Cárcel y Multa de
$100 Apelo u Cauaa Bajo Flan-z- a
da $500,
En la Corte del Primer Distrito Ju
dlclal por el condado de Santa F6 el
miércoles en la tarde el Juez John R.
McFie pronuncio sentencia obre
Ethel Benita, quien fue hallada culpa-
ble por un jurado la semana pasada
por tener una casa de mala fama El
juez multo A la mujer en $100 y la sea-tencl-
A sesenta días de encarcelamien
to en la cArcel de condado. C. C. Ca
tron, eu abogado, Inmediatamente anun
16 que protocolorla una petición para
una apelación y pendiente la decisión
eu cíente fue puesta bajo $500 de fian
zas, las cuales dld el miércoles en la
tarde.
por varios dias como testigo en la
prosecucion'en la causa de asesi
nato de Sánchez, epartió para su
residencia el miércoles en la ma-
fiana.
El Sr. Prank A. Hubbell, ante-
rior tesorerodel condado de Ber-nalill- o
arribó á la ciudad el roár- -
tes en la tarde'de Ratón, , donde
habia estado'con negocios legales
y partió el miércoles en la tarde
para su residencia en Albuquer
que.
Donjuán santistevan, quien
na estado en la ciudad por una
semana atendiendo á negocios,
legales, regresó á su residencia
en Taos el miércoles en la mafia
na. Sus negocios fueron arre
glados en una marera muy satis
factoría.
El Sr. Ramón Sánchez, uno de
los comerciantes principales j
bien conocido ciudadano del con
dado de Taos, quien ha estado en
ésta durante algunos dias pasa
dos atendiendo ála averiguación
de Juan Manuel Romero y Euse
bio Sandoval, acusados del asesi
nato de su hijo en Pefiasco el dia
19 de Septiembre, regresó á su
residencia ei miércoles en la ma
fiana. El Sr. Sánchez natura)
mente se siente oprimido por la
ausencia de su único hijo, quien
contaba 31 anos al tiempo de su
muerte y estaba asociado con su
padre en varias empresas iinpor
tantes de negocios.
á
Según cuenta conservativa, 49
ciudadanos han venido á los apo
sentos editoriales del Nuevo Me-
xicano yexpresado su aprobación
de la acción del concilio de ciudad
eo aumentar las propinas por
licencias para vendedores de licor
y por tener r mesas de juegos.
Doce cartas han sido también
recibidas sobre el mismo asunto
durante los pasados dos dias. El
Nuevo Mexicano fué sostenido
por todos estos ciudadanos en el
curso que ha tomado en la mate-
ria. El aumento en propinas de
licencia ha sido muy moderado y
en verdad hay m ucho sen ti m en to
queestos deberían haber sido mas
grandes, porque son los lugares
que hacen mas dinero, y por ta
razón sus propinas deberían de
ser tres veces mas que las de los
otros negociantes de la ciudad.
A no ser que los dueños de pro
piedades quienes necesiten ladrj
lio de la penitenciaría para pavi
mentos, lo compren en esta
semana, las autoridades lo vende
rán en otras partes y entonces
habrá mas cargos que las auto
ridades de la penitenciaria no
desean vender ladrillo para tales
fines por tirarle á la plaza, cuando
la verdad es que dueños de pro
piedad á quienes les importa nada
del interés público son los que
deben culparse en este asunto.
La administración de ciudad debe
por lo tanto ver sobre ésto y que
pavimentos sean puestos en los
lugares que sean necesarios
requeridos por la ordenanza
costo de los dueños de propiedad
quienes están deteniéndose y que
esto se haga ahora que se puede
obtener el ladrillo y el tiempo
6 3tá bueno.
RESIDENTE DE SANTA FE
AHOGADO EN LAS FILIPINAS
James M. Dean, anteriormente de
Santn Fé, quien sirvió durante la Gue
rra Hispano-American- a con el Primer
Escuadrón, Caballería Voluntarla de
Nuevo México, conocidos como los
'Glnetes Agresivos," y quien por los
pasados seis aflús ha estado en las Fl'l
ñas donde sirvió por tres anos en un
regimiento voluntarlo de Infantería,
se ahogO el día 26 de Septiembre en un
un huracán que pasó por el Archlpie
lago Filipino. Dean visitó Santa Fé
el año pasado, era soltero y tenia co
mo 36 años de edad. Recientemente
mandó á un amigos de Santa Fé como
40 sombreros de Panamá de las Islas.
Su último mensaje lo mandó a Roll Ai
mack, de Portland, Oregon, pero ante
riormente de Santa Fé, y áOeorge B.
Hart. Al tiempo de su muerte era co
lector de aduanas y habla hecho muy
buen registro como tal. Consideraba
esta ciudad como su residencia perma-
nente,
Suscríbanse a El Nuevo Mexi- -
cano. wuevo Mexi cano.
.
